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A C T U A L I D A D E S 
El Capitán del "Victoria de La-
rnnaga" ha dicho ayer a "La Dis-
cusión" que noventa submarinos 
alemanes han caído en poder de la 
escuadra inglesa y que. debido a 
esta gran cacería los llamados 
mares peligrosos han dejado de 
SerlNoventa submarinos! ¡Que 
barbaridad! 
¡Y el cable ingles no nos había 
dicho nada de esto! 
Pero el Capitán del Victoria 
de Larrinaga" no es español sino 
inglés y quizá a ello se deba ese 
descubrimiento prodigioso. ^ 
Nuestro anonimista al paño: 
Un marino inglés no miente 
nunca. 
El anónimo de hoy está escrito 
con bilis. 
Nuestro desconocido contrincan-
te se ha indignado porque hemos 
intentado sobornarle, dándole par-
te del oro infame que de los ale-
manes recibimos. 
¡ El pobre! No ha tomado agua 
de San Miguel y por eso tiene el 
hígado tan irritado. 
José Miguel no quiere saber na-
da con Frías. 
Y Frías empeñado en pactar 
con los liberales a pesar de José 
Miguel. 
¿Logrará su objeto? 
¡Quien sabe! ¡Tiene unos 
mangos sabrosísimos en su quinta 
de Cienfuegos! 
Lo que quizá no se i o ^ r e e» el 
pacto de Asbert con los conserva-
dores. 
Ya andan diciendo éstos que 
para qué les sirve un general sin 
soldados. 
Azpiazo sí, añaden, porque aun-
que no es un Adonis, manáa mu-
cha fuerza en los barrios bajos. 
—¿Cómo va eso. Coronel?, pre-
guntamos ayer a Hevia. 
—Demasiado bien; nos contes-
tó. 
¡Y el general Gómez no quiere 
pactar con Frías! 
G r a n d e z a G e r m á n i c a \ " * * " 
E L C O M E R C I O EN ALEMANIA 
Quien es Don Francisco Gutiérrez Gamero 
EPISODIOS DE LA GUE-
RRA EUROPEA 
D U E L O A M U E R T E 
Por Antonio Nyary. 
Cidco kilómetros separaban las van-
guardias de los ejércitos Húngaro y 
Kuso. E l rio Dnyeszter separaba am-
bos combatientes. E l jefe de la 
vanguarlia húngara revisaba con 
atnnción el mapa láilitar, haciendo 
comparecer en su tienda al primer 
teniente de "su compafáa de con-
fianza". 
—Señor teniente, usted avanzará 
con su fuerza en esta dirección—se-
ñalando al mapa. E l puente que atra 
viesa al Dnyesztor, debe ser volado 
con la mayor prontitxid posible, por-
que según noticias del cuerpo de ex-
ploraciones, el enemigo se acerca 
muy superior a la nuestra. Hay que 
impedir su paso por el puente. ¿ Com-
prende usted bien la situación señor 
teniente ? 
—Sí, mi coronel. 
—¡Mucha suerte! 
E l jefe de la vanguardia rusa es-
tudiando también el mapa militar, 
y mandando llamar a su teniente, le 
había dado también la orden siguien-
te: 
—Señor teniente, usted con su fuer 
za avanza por aquí. Le enseña el ma-
pa. Al puente, que atraviesa el 
Dnyeston, hay que ocuparlo con la 
mayor prontitud posible, porque se-
gún noticias entregadas por los ex-
ploradores, las fuerzas enemigas es-
'áu construyendo obras de defensa en 
el lado opuesto y es seguro que pro-
curarán volar el puente esta no-
che para asegurar más sus posiciones 
estratégicas . . . ¿ Reconoce usted bien 
la situación? 
—Sí, mi general. 
—¿No tiene nada que preguntar? 
—Nada. 
—¡Mucha suerte! 
Anochecía . . . A un lu- t iuo tiempo 
Iniciaron su avance lai- dos fuerzas. 
Allá arriba, entre las nubes, como 
enormes pájaros, andaban y metían 
ruido las máquinas de volar. Solo el 
ruido de estas interrumpia el silen-
cio del atardecer. Con suma precau-
ción, poco a poco avanzaban ambas 
fuerzas, llevando al frente a sus res-
pectivos tenientes. 
Un aeroplano se le encimaba a los 
scldados húngaros. E l teniente or-
cltnó un repliegue rápido hacia la 
orilla del monte, observando atenta-
mente los movimientos de la máqui-
na aérea, y cuando ya se perdió de 
vista, ordenó nuevamente el avance, 
pero esta vez más rápido, porque ya 
la noche empezaba a tender su manto 
oscuro sobre los combatientes. 
Cuando esto pasaba por la parte 
acá del rio Dnyeszter, en el lado 
opuesto el oficial ruso, por no poder 
ya distinguir a consecuencia de la 
obscuridad la bandera del aeroplano, 
hacía esconder sus hombres en una 
hondonada, cubierta de espesas male-
zas. Cuando ya este se alejó, formó 
a prisa sus hombres, emprendiendo 
nu'rcha forzada, para recuperar en 
lo posible el tiempo perdido. 
De repente pararon las dos fuerzas 
echándose a tierra. L a nolvareda 
denunciaba el avance de ambos. 
E l tenieate se encaramó en un ár-
bol y de allí trató de descubrir con 
su anteojo las causantes de la polva-
reda. A l mismo tiempo lo hacía el 
oficial ruso; subido en una lomita, 
procuraba reconcr.er el número de la 
fuerza que se acercaba. 
(PASA A L A CINCO.) 
C e n t r o G a l l e g o 
Asamblea de Apoderados 
Ocupa la presidencia el señor Leo-
poldo Pi ta , ac tuando de secretai iod 
los señores Várela y Méndez Neira. 
Se pasa lista y responden a ella 48 
señores apoderados-
Se da lectura a un escrito de la 
Sección de Cultura solicitando un 
crédito de 300 peso.5 para abonar los 
sueldos de Un_ bedel. 
E l señor Anel se muestra confor-
me, aunque no con la totalidad del 
crédito por creerlo excesivo, y que 
no ileve^ el nombre de bedel. 
E l señor Bargueira propo«ne que el 
trabajo que tenga que hacer dicho 
empleado sea repartido entre los em-
pleados del Centro y así se evita di-
cho crédito. 
Puesta a votación la proposición 
JW señor Bargueiras, es aprobada 
Por 25 votos contra 23. 
Se lee un escrito solicitando el au-
ttiento de cien pesos en el presupues-
et de la Sección de Cultura, para pa-
go de impresos. 
1̂ ^señor Bargueiras propone . que 
el crédito aea de cincuenta pesos en 
vez de cien. 
Sometida a votación esta proposi-
ción es aprobada. 
Se da lectifra a una solicitud d . ya 
misma Sección, en la que pide qu- no 
'e sea descontado el 50 por ciento a 
ûe son sometidos los señores profe-
sores del plantel de educación duran-
v, vacaciones. 
El señor Cedrón pide que Tase a 
^ctamen de la Comisión Económica 
!STa solicitud, una vez - l e sea toma- ' 
V f n c-0nsideración. 
señor Berride propone también 
M̂ e pase a la Comisión Económica y 
j a b o n e n los sueldos que se piden 
n S J ^ V las c u l t a s del anterior 
Presupuesto. 
lo f i -eñor Pre9idente les advierte a 
cK, ' T * 8 P*dr6n y Berrides que di-
EcoÍ ltud y? Pasó Por la Comisión conU* y eSta emÍtÓ SU inform" 
cit^f"01* Cedr¿n al rectificar soli-
Ecor W y a que P ^ 6 Por la Comisión 
ración H,-1' qU^&e tome en conside. « i lhaT'ohciU;d y a la Co. a«on de E n s e ñ a n z a . 
se'^h1" .?ar^ucii:^ Prepone que 
tud 6 de aProbar dicha nolici-
r e S r i d f 0 * Sa.avedra. presidente de la 
? £ e \ S 8 S t n u d d e f Í e n d e 
*2! S n , - r !?tación ,a Proposición 
S r ^ ' Cedron, es aprobada. 
^Has CSC,,:it.0 de ̂  Sección de 
' Para n s t l !f sollcitando un crédito 
^ a S l 6 8Ulld0̂  de dos Profe8o-tajAcd^ ares de mstriTnftr.tos ¿Q 
Los señores Bargueiras y Berride 
piden no se tome en consideración 
dicha solicitud. , 
Se pone a votación y es rechazada. 
Se da lectura a una petición de cré-
dito para pago de haberes de un pro-
fesor de declamación; es desechada 
esta petición. 
Se solicita un crédito de 150 pesos 
para una velada, premios y diplomas, 
para la misma Sección de Bell" Ar-
tes. 
Se aprueba dicho crédito. 
Se solicita otro crédito de cien pe-
sos para pago de impresos y anun-
cios. 
E l señor Martínez Pérez propone 
que se concedan 75 pesos, y puesto a 
votación no fué aprobado. 
Se aprueba un crédito de 25 pesos 
para útiles de limpieza. 
Fué aprobado un crédito de 200 pe 
sos para la adquisición de una -aja 
de hierro. 
Otro crédito de 150 pesos para la 
compra de dos barandas con destino 
al teatro Nacional fué rechazado. 
Otro crédito para la adquisición de 
una funda para la cortina del teatro 
Nacional es aprobado. 
Se solicitó otro crédito de cien pe-
sos para la ampliación de la Contadu 
ría del teatro. 
Se acuerda que vuelva nicha peti-
ción a la Comisión de inmuebles pa-
ra que se cumplan los requisitos re-
glamentarios. 
Se pidió otro crédito de 500 pesos 
para la compra de 14 ventiladores 
eléctricos para el teatro. 
E l presidente dice que debe de vo-
tarse este crédito por ser el teatro 
una fuente de ingresos" para el Cen-
tro. Se aprobó por unanimidad. 
Otro crédito de 80 pesos para ad-
quirir seis brazos eléctricos para el 
mismo teatro, se aprobó también por 
unanimidad. 
Otro de cien pesos para artículos 
de ferretería es aprobado. 
Otro de 50 pesos para material 
eléctrico es aprobado. 
Otro de pintura y albañlleria que 
importa 250 pesos es aprobado. 
Otro de 200 pesos para retocar el 
decorado del teatro es aprojado. 
Siendo las doce se suspende la se-
sión. 
D E H I E R R O 
Denunció David López, músico de 
la Banda del Ejército, que Avelina 
Torres, vecina de Gervasio 97, se 
niega a entregarle una cama de hie-
rro que le'dió a guardar hace dos 
meses. 
Oltimos cebles 
de la p e r r a 
L A P E R S E C U C I O N I>Ii)L " D E I TS-
( H I ; A \ D " 
H a l t i m o r e 20. 
En cuanto supo que el submar i -
no a l e n i á n "Deu t sch l and" e s t á a l sm-
l i r de este puer to , e m p e z ó a c i r c u -
lar el r u m o r de que los aliados se 
disponen u emplear redes de acero, 
h i d r o p l a n o * y submarinos pa ra i m -
pedir que e l sumergib le t e u t ó n l l e -
gue u las testas alemanas. 
Ix>s alemanes e s t á n hac iendo toda 
( laso do esfuerzos pa ra f m e t r a r l a 
\ig,liancia de los cruceros que se 
ba jan apostados esperando la salida 
'•( ' I ' 'Deu t sch land" y e m p l a z a r á n re-
molcadores que di f lcu i ten l a perse-
c o s t ó n del sumergible . 
Los t r ipu lan tes de é s t e h a n m a -
niícsíUlo el t emor de que los al iados 
« o n s l g a n apresar el "Deu t seh i and" 
> t a m b i é n a l " B r o m e n " . 
N O T I C I A V A G A . 
Nueva Vork . . 19. 
Dn despacho de Colón . P a n a m á 
tlloe que loa t r ipu lan tes de u n va-
por que ha llegado a aquel puer to 
vieron un submar ino f rente a la isla 
iic W a t U n g . 
LOS RECURSOS \ l E M A N E S 
A m s t e r d a m . 19. 
E n los p r imeros d í a s del mes de 
Agosto p r ó x i m o los alemanes p r i m i -
p i a r an a p roduc i r en grande escala 
caucho s i n t é t i c o , en una g r a n f á b r i -
ca que e s t á n concluyendo de ins ta-
lar . 
N O T I C I A H O L A N D E S A 
A m s t e r d a m 20. 
Debido a la d e p r e s i ó n de á n i m o que 
existe en Aleman ia , ha surg ido una 
la de c r í m e n e s horrorosos . 
Los casos de locura en las ú l t i -
mas semanas han sido causa de sen-
sacionales asesinatos, cometidos i 'n 
B e r l í n en d í a s a l t e rna t ivos . T a m b i é n 
h a aumentado m u c h o en la cap i t a l 
fle] I m p e r i o , el n ú m e r o de suicidios 
P A R T E O P I C T A L F R A N C E S 
P a r í s , 20. 
El Min is te r io de la Guerra anuncia 
(¡ue ayer los franceses r eanuda ron la 
ofensiva en el nor te de Somme. avan 
(Tana a la p&Klna S I E T E ) 
Se a y M e l l o n 7 
flicío creado por 
la huelyo 
ES E N O R M E E L A M O N T O N A M I K N 
T O D E M E R O A N C L V S E N LOS 
M I E l d i E S . — S E P I E N S A E N SUS-
P E N D E R LOS E M B A R Q U E S P A -
R A U A H A B A N A . — D E S P R E O C U -
P A C I O N D E L A A D U A N A . 
Como h a b r á n vistos nuestros lec-
tores en !n, an t e r io r e d i c i ó n , la h u e l -
ga de c a r r é e m e l o s cont ra la " P o r t o f 
Havana Docks Co" no ha podido so-
lucionarse a ú n , po r haber p r e t e n d i -
do esta c o m p a ñ í a agregar una c lAu-
í>u!a a las bases acordadas con l a 
c o m i s i ó n m i x t a que no f u é aceptada 
por é s t a , por estar en c o n t r a p o s i c i ó n 
con dichas bases. 
Es ta nueva discordancia ha venido 
a agravar grandemente e." conf l i c to 
p lanteado en los mue l l e s . 
E l t r á f i co DOr l a " P o r t of H a v a n a 
Docks" ha con t inuado en l a m a y o r 
p a r a J i z a c i ó n , no habiendo concur r ido 
car ro a lguno a ca rga r . 
Todos los almacenes de esta c o m -
p a ñ í a se encuent ran cada vez m á s 
l lenos de m e r c a n c í a s , por haber des-
cargado en ellos par te de su carga 
;cs vaporas "Saratoga" "Pastores" y 
"Exce l s io r " y o t ros . 
E n los muelles generales del Es-
tado aunque se t raba ja bastante y 
se extrae mucha carga por los ca r re -
tones, e s t á n ya t an atestados que 
apenas hay hueco donde poner las 
m e r c a n c í a s . 
E n b a h í a quedan m u l i t u d de cha-
lanas l lenas de ca rga . 
C r é e s e que h a b r á que u t i l i z a r par-
te de los muel.'es de l a " H a v a n a 
Cen t ra l " . " L u z " y "San J o s é " p a r a 
dar abasto. 
T a m b i é n se dice que es p r c b a b H 
que en vis ta del a m o n t o n a m i e n t o de 
carga que hay en los muelles, se o r -
dene a N e w Y o r k y otros puer tos 
amer icanos la s u s p e n s i ó n de embar-
ques de m e r c a n c í a s para la H a b a n a 
hasta que se solucione el e . iorme con-
f l i c to creado en los mueL'es y que es 
(Pasa » 1» násrln» SIETE) 
N a c i ó en J a é n en el a ñ o 1S80. E n 
¡a corte hizo sus estudies de b a c h i -
l l e ra to en los Ins t i tu tos del Cardena l 
Cieneros y de San I s id ro , y tanto en 
é s t o s como en la Facu l t ad de Dere-
cho, obtuvo las m á s b r i l l an tes notas. 
A los veinte a ñ o s se l i cenc ió ' en l a 
carrera , y en 1901 a d q u i r i ó la b o r l a 
de dictor . ' 
I n g r e s ó como ayudante en la Es-
cuela I n d u s t r i a l en 1902, y por con-
curso fué nombrado profesor de la 
misma en 1307, expl icando la c á t e -
dra de E c o n o m í a y L e g i s l a c i ó n i n -
dus t r i a l , y, a d e m á s , la as ignatura de 
G e o g r a f í a i ndus t r i a l . 
Ks profesor de ;a Escuela del H o -
gar desde que é s t a f u é creada, te 
n í e n d o a su cargo la c á t e d r a de Geo-
g r a f í a e H i s t o r i a 
H a publ icado ü n a -obra de "Legis-
l a c i ó n i n d u s t r i a l " , lo p r i m e r o que so 
bre este asunto se ha escrito en Es-
p a ñ a , y en l a que se t r a t a t ema tan 
interesante como l a l e g i s l a c i ó n del 
t raba jo . H o m b r e activo, ha perfeccio-
nado sus extensos conocimientos es-
tudiando mucho las obras p u b l i r a -
dac por eminentes hombres c i e n t í f i -
coíi alemanes, que se h a n ocupado de 
U ma te r i a indus t r i a l . 
T a m b i é n ha escrito mucho el ?e-
fíor G u t i é r r e z Gamero en p e r i ó d i c o ? 
p o l í t i c o s y revistas, siendo, a d e m á f J 
coi'aborador de " W e l t w a r t s c h a f t l i -
ches A r c h i w " , de K i e l . 
Su " L e g i s l a c i ó n i n d u s t r i a l " e s t á I n -
formada por la Academia de Ciencias 
Mora les y por el Consejo de I n s t r u c -
c ión p ú b l i c a para que fuera consi-
derada como m é r i t o especial en su 
b r i l l a n t í s i m a carrera. 
Laborioso, de sanas creencias, de 
honradas costumbres y de cabal le ro-
sidad in tachable , vive el s e ñ o r Gu-
t i é r r e z Gamero encerrado en su ca^a 
la mayor par te del t i empo en que sus 
ccupaclones le dejan .'ibre p a r a con-
sagrarse al estudio, siendo en la ac-
tua l idad uno de los j ó v e n e s in te lec-
tuales de m á s l isonjero porven i r . 
P O R Q U E A C E P T A 
N U E S T R O E N C A R G O 
A l exponerle el objeto de nuestra 
vis i ta , el s e ñ o r G u t i é r r e z Gamero se 
expresa de este modo: 
— A n t e lodo debo hacer constar un 
paradeclmiento a ustedes y al d ia r io 
que representan por haberse acor 
dado de m í en esta empresa que han 
abordado y que e s t á n real izando de un moüo juimiFíhte 
N o hub ie ra aceptado e! encargo de 
ustedes a no ser p o r el cor .venr tmien 
to a b s o r t o que tengo^ de que A l e 
n a n i a e s t á en todos los ó r d o n e s de 
su ac t iv idad dando un ejemplo ó n l -
D o n F ranc i sco G u t í c r r e z - G a m e i o en su despacho. 
co de valor , de fuerza, de colosal 
obra c iv i l i z ado ra , que todos los do-
m á s pueblos del m u n d o deben se-
guir , por redundar en beneficio de 
todos los que se encuent ran en un 
grndo inferior a la n a c i ó n g e r m á n i -
ca. 
C R E C I M I E N T O D E L M O V I M I E N T O 
M E R C A N T I L 
—;, Progresa A l e m a n i a en su co-
merc io de e x p o r t a c i ó n ? 
— E l m o v i m i e n t o comerc ia l de A l e -
mania ha aumentado considerable-
mente, como lo demuest ran /os s i -
guientes datos: E l t o t a l del comer-
cio de e x p o r t a c i ó n en 1850 era de 
francos 1.300.000.000, c i f r a que as-
c e n d i ó en 1875 a 6.000.000.000, y a n -
\es de la guerra pasaba de 1G m i l l o -
nes. A l e m a n i a f i gu raba , po r cons--
puiente, antes que los Estados U n i -
dos de N o r t e A m é r i c a y f.obre F r a n -
cia, y é n d o l e en los alcances a I n g l a -
te r ra . 
P R O C E D I M I E N T O S D E QITE SE 
H A N V A L I D O 
•—¿De q u é medios se han va l ido los 
germanos p a r a conseguir t an g r a n -
des resultados? 
— H a n sido de var ias clases. E n 
p r i m e r i'ugar, el p roced imien to p u -
ramente p r á c t i c o que han u t i l i zado 
pa ra la conquista de todos los m e r -
cados, cuya labor es cada vez m á s i n -
tensa, y en la que, perseverando s in 
¿ e s m a y o s , les ha l levado a i n v a d i r 
hasta los t e r r i t o r i o s que p a r e c í a n ser 
e¡ p a t r i m o n i o de sus r ivales i n g l e -
4 
ses. 
L a i n d u s t r i a a lemana , d e s a r r o l l á n -
dose con una potencia ve rdaderamen 
te e x t r a o r d i n a r i a y aprovecnando 
los recursos del suei'o obligaba, a los 
germanos a la a m p l i a c i ó n de mer-
cados, sin lo cual e l exceso de la 
p r o d u c c i ó n hub ie ra podido cons t i t u i r 
su r u ina , de no emprende r t an l e g í t i -
mas empresas comerciales. 
L A J i A B O R D E LOS 
C O M I S I O N I S T A S 
— M u c h o se hab la de los v ia jantes 
de comercio alemanes. ¿ Q u é hay de 
verdad acerca de esto? 
— L o s comisionistas alemanes han 
ejecutado -una labor i n t e n s í s i m a , pe-
ne t rando en las regiones m á s apar -
tadas e inhosp i t a la r i a s dei globo, es-
t u d i a n d o las costumbres de cada p a í s 
con objeto de cond ic ionar la p roduc -
c i ó n a l emana de f o r m a t a l que no 
h u b i e r a d i f icu l tades que se opusieran 
a la sal ida de los prcMiuctos i n d u s t r i a 
les. 
Los comisionis tas han tenido e l 
apoyo de los indus t r ia les , de loa co-
merciantes y de sus Asociaciones, que 
no h a n vaci lado en hacer toda clase 
de sacr i f ic ios pecuniar ios , que con 
objeto de extender los mercados, con 
du je ra a ia. f i n a l i d a d que p e r s e g u í a n . 
De ta l l ando u n poco los proced i -
mien tos de los viajantes de comercio 
se c o m p r e n d e r á m e j o r l a labor rea-
l izada por é s tos . 
I b a n pirovistos los c o m l s i o n ü ^ t a s 
a lemanes del a r m a del lenguaje de 
!a n a c i ó n donde p r e t e n d í a n vender 
las m e r c a n c í a s do su indus t r i a . As í 
?e ve m u y a las claras la f a c L l d a d 
que encont raban de v e r i f i c a r t r a n * 
sacciones, y las ventajas que sacaban 
a los comisionistas ingleses, puesto 
que los d e m á s p a í s e s no enviaban sus 
v ia jantes casi nunca pa ra convencer 
al comprado r en cnanto a la b o n -
dad del a r t í c u l o que q u e r í a n co lo-
car. 
— ¿ C ó m o se han ingeniado los co-
mis ionis tas para rea l izar sus fines? 
—Esos via jantes a d q u i r í a n las 
muestras de los p roduc tos de I g u a l 
ciase o s imi lares de los que l a i n -
dus t r i a de cada p a í s r e n d í a , y ios en-
v i a b a n a l a f á b r i c a p o r ellos repre-
sentada con nota de precios y cuan-
tos detal les pud i e r an resu l ta r bene-
ficiosos pa ra el p roduc to r . Se f i j a -
ban especialmente en las dlmensio-
ues, colores, etc., de los a r t í c u l o s de 
consumo, y esto p e r m i t í a que las fá -
bricas alemanas, v a l i é n d o s e de la 
p r o d u c c i ó n en ¡a, serle de m a t e r i a l 
perfecto de la rigurosa v a r i a c i ó n del 
t raba jo y su o r g a n i z a c i ó n verdade-
ramen te admi rab le , pud ie ran p r o d u -
cir a r t í c u l o s de i d é n t i c a s condidenes 
enviadas como m u e s t r a los cuales, 
como es n a t u r a l , se v e n d í a n en cada 
p a í s s in d i f i cu l t ad n inguna . Los ou-
I ch i l los argent inos, los tapices arge-
linos, los -tejidos capr lchcros y t í p i -
cos de cada p a í s , son todos de p r o -
d u c o t ó n a l e m a n a N o es e x t r a ñ o , 
pues, que todo el m u n d o se asom-
bre ante al Ingenio y la indus t r i a d« 
i'cs h i jos de Germanla . 
L A S A G E N C I A S C O M E R C I A L E S 
— ¿ Q u é i m p o r t a n c i a t ienen /a i 
agencias mercant i les del pueblo ala* 
m a n 7 
( P a s a a la pAglna CINCO) 
El coche de la 
fortuna 
CHARLAS CIENTIFICAS 
Chiviriro ¿eseaba sacarse un bu 
premio i'- la lotería, uo pretlsameLító 
paia proveer su casa demias sábanas, 
calcetines, arroz y frijoles'de que es-
tala muy Kt.iesitada niño para cotn-
prorse un automóvil 
Él e jem; o que le Oa^an o.-̂s ~ B S -
cai.diles de sv- categor j le traja uu-
v.'dioso y pteocupaoo de tal inaaera 
que ya para él, para vJ conuotado Chi 
vinco, la vida sin un automóvil re-
sultaba completaments insoportable. 
Pero la Fortuna, esa deidad burlona 
y cascabelera, se acordó de Chivirico 
y en el primer sorteo de la lotería le 
obsequió con un premio de quinten' 
tos pesos. 
No era lo suficiente para comprar 
un automóvil, pero Chivirico, ya en 
posesión de aquel dineral, no podía 
resignarse a andar a pie una hora 
más, y asi, a falta de una máquina de 
80 o 100 H. P., se resolvió a comprar 
un tílbury con su correspondiente ca-
ballo y arreos que le ofrecieron de re-
lance. , 
E s indecible lo que Chivirico gozó 
los primeros quince días pascando en 
su vehículo. E s verdad que no osaba 
presentarse en las calles y jáseos de 
la ciudad por miedo de tropezar con 
los airados ojos del casero, del pana-
dero, del carbonero, del lechero, del 
carnicero, del lavandero, del sombre-
rero, del peletero y de otras muchas 
de sus víctimas. Esto de bueno tenía 
Chivirico: aún conservaba el raro pu-
dor de que carecen en absoluto mu-
chos de los que pasean por el Male-
cón, rumorosos y deslumbrantes. 
Pero en cambio nuestro hombre ro-
daba por las afueras de la ciudad des-
preocupado, glorioso y con humos de 
príncipe. Con frecuencia sacaba tam-
bién a pasear a sus cinco barrigones 
a fin de que les fuesen tomando el 
gusto a los goces de la vida. Ellos los 
pobrecitos no estaban para muchas 
fiestas por la carencia de alimenta-
ción adecuada; pero es lo que les de-
cía su amantísimo progenitor: 
—¿Î To vais en coche? ¿Qué más 
queréis ? 
Sin embargo, aquella pompa impro-
visada y de artificio no podía durar. 
¡El caballo era una boca más, era la 
boca de una sima nunca colmada de 
maiz y de maloja. Chivirico intentó 
alguna vez reducir la ración de sus 
hijos para aumentar la del caballo 
como suelen hacer algunos padres 
ilustres, pero su despreocupación no 
dió para tanto y así al cabo de mes 
y medio se decidió a "quitar el tren." 
Vendió el coche y el caballo en la 
quinta parte de lo que le habían cos-
tado y al encontrarse otra vez a pie 
vil, Chivirico tuvo el indiano candor 
de venírseme a quejar de su mengua-
da fortuna. 
—He tenido que vender el coche... 
— ¡Qué lástima! 
—He tenido que vender el cabalJo.^ 
E L SOL. 
Todos los días creían ver los anti-
guos el carro del dios i' ebo emontar-
otí desde el oriente hacia las altas re-
giones del cielo. E l carro iba tirado 
por los caballos Eous, PyrouB, Ethon 
y Phlegon. Estos pastaban durante la 
noche en las praderas del Olimpo. 
Después, entre resoplidos de luz y 
jadeos de fuego, subían la cuesta de-
rramando a torrentes la energía so-
lar. Pasado el ediodia, ya el lar-
guísimo camino celeste debía serles 
menos llevadero y por eso no se ad-
\en ia desmayo en los fogosos corce-
les, que poco a poco llevaban por la 
pendiente del ocaso el carro triunfal 
del dios, hasta que todo desaparecía 
por occidente entre resplandores de 
gloria y tonalidades de incendio. E n 
las vastas y fértiles llanuras el Olim-
po reparaban como hemos dicho, los 
mitológicos caballos sus fuerzas que 
debía recorrer de nuevo el camino 
durante el día siguiente. 
Convengamos en que estos paseos 
olímpicos debían de ser muy nutri-
dos. Ni los restauradores de fuerzas 
que con tanta frecuencia se anuncian 
por donde quiera podrían igualarse 
con ellos en virtud reconstituyente. 
No obstante el evidente progreso de 
que nos enorgullefemos en la actua-
lidad, es lo cierto que en muchas co-
sas no podemos hombrearnos con los 
antiguos. Disponían estos de una ina-
gotable facundia. Mas si no igualar-
los, bien podemos imitarlos, fauta-
seando un poco. 
E l desvío que en su camino sufre la 
Tierra por la acción solar y el que 
la misma Tierra produce sobre la di-
rección rectilínea que debiera seguir 
la Luna, dependiendo de la masa, o 
digamos peso, de nuestro mundo, lle-
van directamente al conocimiento del 
de la Tierra. Supongámoslo conocido y 
otro día detallaremos el procedimien-
to que se emplea en astronomía para 
hallarjo. Pues bien, conocido el peso 
dei globo que habitamos, y supuesto 
colocado a este globo sobre un carro-
mato apropiado para remedar así el 
símil de los antiguos, entonces resul-
tará que conocida de todos la carga 
media que puede arrastrar un caba-
llo de los que por este mundo sublu-
nar se usan, si atalajamos 10 millo-
nes de caballos, 20, 100, 1,000 ¡nada!... 
el armatoste colosal no se moverá por 
mucho que restallemos la fusta, y 
cuenta que la tal fusta, por sus di-
mensiofies y peso consiguiente, ai 
caer sobre los lomos de los corceles, 
levantaría buenas ronchas... 
Serían necesarios diez mil millones 
de atalajes parecidos o semejantes 
a los mitológicos pero menos briosos 
para que, por un camino ordinario, y 
mejor diríamos, extraordinario, pu-
— ¡Qué pena! 
-- -Ya no me quedan más que los 
arreos. . . 
—Menos mal. 
—Pero, ¿para qué me sirven ya? 
—Hombre... ¡para Ir tirando! 
M. A L V A R E Z MARRON, 
diera ser arrastrado nuestro mundo 
con toda la carga de miserias, odios 
y güeras de que ahora está henchi-
do. 
Pues ahora, figúrense los lectores 
la fuerza de los caballos mitológicos, 
que arrastraban al sol en su carro, 
cuando solo cuatro de ellos bastaban 
para mover un peso como el solar 
845,936 veces mayor que el de la Tie-
rra. 
Y consideren además la virtud res-
tauradora de los pastos olímpicos que 
les permitían cada 24 horas empren-
der de nu^vo el ascenso con tal peso 
a las cumbres del cielo. 
Con menos virtud imaginativa pero 
con asidua observación, los modernos 
han podido ver dótales de la constitu-
ción solar y la divinidad de la luz 
se nos muestra hoy con muy distinto 
aspecto al descrito por los antiguos. 
Mirando con un anteojo, al cual 
debe adosarse un cristal de color que 
defienda los ojos del que mira, mués-
trase el sol en el campo del instru-
mento como un disco resplandeciente, 
cuya superficie presenta análogo as-
pecto al que ofrece un papel de in-
ferior calidad mirado al trasluz. Las 
manchas en que se rompe la trans 
parencia, consiguientes a la desigual 
agrupación de la pasta que forma el 
papel, dan una idea muy aproximada 
del aspecto que ofrece la superficie 
solar mirada a través de un buen an-
teojo. Esta superficie exterior o visi-
ble del sol se l lama fotoesfora o es-
•Bpra de luz. 
E n la fotoesfera o región brillante, 
muéstranse con frecuencia regiones 
( P A S A A L A S E T S . ) 
Hurte de gran canti-
dad de café, en Arroyo 
Naranjo. 
K L D E P E N D I E N T E Y U N E X D E -
P E N D I E N T E D E L T O S T A D E R O 
D E C A F E " E L C A F E T O " , S O R -
P R E N D I D O S P O R L A P O L I C I A 
E N F L A G R A N T E D E L I T O D E 
H U R T O , 
E l s e ñ o r Pedro F e r n á n d e z Pérez , 
propietario y vecino del Tostadero de 
c a f é " E l Cafeto", establecido en la 
C a l z a d a de Arroyo Apolo, n ú m e r o 
850, se p r e s e n t ó anoche en l a Sub-
E s t a c i ó n de P o i l c í a de Arroyo N a r a n -
jo, haciendo la denuncia, que desde 
h a c í a poco menos de un mes v e n í a 
notando que de su casa :e faltaban 
cantidades de café , como unas ¿00 
libras, que apreeja en unos $115 y 
que sospechaba que el autor de las 
sustracciones fuera a l g ú n individuo 
empleado en la casa, en combina-
c ión con alguien do la calle. Que por 
l a tarde e n c o n t r ó escondido d e t r á s 
de una carpeta un saco conteniendo 
(PASA A L A S I E T E ) . 
¡Si fuera el pre-
mio gordo! 
L A F A N T A S I A F R O M E T E D O R A 
jk A -v 
E n t r e las reconocida* y posi t ivas 
ventajas de lo que ha dado eu i.ía-
marse "p roba r l a suerte", se cuen-
ta esta de hacer gratas conjeturas y 
cAJculos h a l a f l i e ñ o s con el d inero q ü o 
c a r á el p r e m i o gordo. L a Inquie ta y¡ 
cavi ladora f a n t a s í a , se recrea en las 
combinaciones probables y en los 
p.-oyectos que f o r j a y deshace a l t e r -
na t ivamen te l a conf iada ioca de 1» 
casa. 
¡ Q u é mayor placer que e.' de aguar 
dar l a f o r t m a sonr ien te ! 
M i e n t r a s el la l lega, el deseo ea 
complace en hacer cast i l los famosos 
eu el a i re , como g r á f i c a m e n t e dice 
el pueblo, y ya que no hay l í m i t e s 
pa ra el anhelo, toda esperanza e í t á 
j u s t i f i c a d a y toda i l u s ión sostenida 
por l a esperada suerte. 
L a f a n t a s í a t iende a desligarse da 
la r ea l idad molesta . * 
¿ N o es m á s l isonjero e n g a ñ a r s e ale 
gremente que s u f r i r resignados loa 
r igores de la advers idad y las duras 
pruebas del i n f o r t u n i o ? 
Pero no hagamos u n comenta r io 
demasiado serio; y si a t an exiguo 
prec io se puede a d q u i r i r el derecho 
de i lusionarse, respetemos la L o t e -
r ía que a cada nuevo sorteo t rae r e -
novados pensamientos fácdles a la 
promesa y aJ agrado del en r iquec i -
m i e n t o rá .p ido . 
Si a los cui tados y vencidos de la 
pobreza se les q u i t a esta p roMemá .» 
t ica esp.3ríM-.za, ¿ q u é les deja.i? 
N o i m p o r t a que l a rea l idad, s iem-
pre dominadora , se imponga a la f an -
t a s í a y a la q u i m e r a grata de ud 
cambio brusco en la adversa suerte. 
S iempre les queda l a i lus ión pasa-
da y el inal ienable derecho de v o l -
ver a conf ia r en Jas sorpresas del 
e r r á t i c o bombo. 
¡Si fue ra este n ú m e r o el del pre-
m i o go rdo! 
Cuantas secretas y l e g í t i m o s an-
sias encier ra esa e s p o n t á n e a excl*-
m a c i ó n de los jugadores que n u n j a 
p ie rden el anhelo de obtenerlo. 
Y en t an to el codiciado p r e m i o l l e -
ga, l a ;oca de la casa no se da p u n -
to de reposo t r a m a n d o las m á s be-
Has y gratas promesas; ;os m á s her -
mosos planes de halago y de placen-
tero me jo ramien to . 
E n t r e las posi t ivas y a d m i m d a s 
ventajas do lo que ha dado en l l a -
marse "p robar la suerte", es esta de 
hacer f ác i l e s y h a l a g ü e ñ a s con je tu -
ras y combinaciones f a n t á s t i c a s , uno 
ac sus mayores y m á s seguros a i Ü 
c í e n l e s . . . 
Tomáí Servado Gttt tég^ 
rAGINA DOS 
I irnima 
A P A R T A D O 
DE, C O R R E O S 
N U M . l O l O 
O l r e o o i ó n y A d m i n i s t r a o l ó m 
P A S I O D E M A R T I . 1 0 3 . 
R e d a c c i ó n : 
A - 6 3 0 1 
A d m t c i ó n : 
A - 6 2 0 1 
I m p r e n t a : 
A - 5 3 3 4 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
H A B A N A 
12 m e s e » $1-4 0 0 
6 m e s e » 7 .00 
3 m e s e » 3 .75 
1 mes — 1.25 
PROVINCIAS 
12 m e s e » $ 1 5.O0 
6 m e s e » 7 .50 
3 m e s e » .̂OO 
1 mes _.. 1.35 
UNION POSTAL 
12 m e s e » _ $ 2 1 . 0 0 
6 m e s e » 1 LOO 
3 meses 6 .00 
1 me» 2 .25 
D i r e c c i ó n T e l o -
gráf ica: 
D iar lo -Habana . 
Fundado e l 
ano I S 3 9 
D o s edicio-
nes diarias 
Es et peri6dico de mayor c l rcu l i -
ción de la Repúhli ce 
ABTI5TKA5 
EDITORIAL 
L a v i s ó n a c t u a l 
d e n u e s t r o s c a m p o s 
U n viaje a l t r a v é s de la R e p ú b l i c a i pesimistas, el de la a b s o r c i ó n , no se 
es, en los actuales momentos , grata i ha p roduc ido . ¡ L o s propios d u e ñ o s de 
s a t i s f a c c i ó n pa ra el e s p í r i t u . Los cam- los centrales vendidos al " y a n k e e " 
pos lucen la nota verde de sus i n m e n - ¡ han cons t ru ido , con los productos de 
sos, de sus inf in i tos c a ñ a v e r a l e s . A 
un lado y ot ro de la v í a f é r r ea las 
c a ñ a s c r e c e n . . . Y en las estribacio-
nes del terreno, donde se d i f i cu l t a el 
c u l t i v o de la sacarina, el ganado va-
cuno se apelotona, en compacta es-
tancia . Los centrales se suceden con 
intervalos de minutos . Y c a s e r í o s i n -
significantes a ñ o s ha , que apenas con-
taban con unos b o h í o s por toda urba-
n i z a c i ó n , muestran hoy a los ojos a t ó -
nitos del v ia je ro el esplendor de sus 
casas relucientes, c ó m o d a s , trazadas 
la venta , nuevos ingenios de mol i en -
da de c a ñ a ! Dos a ñ o s m á s de este 
desbordamiento de riqueza s e r á n bas-
tantes a t ransformar la p o b l a c i ó n cu -
b a n a : a b u n d a r á n en ella los ricos te-
rratenientes y hasta los mi l l ona r io s ; 
la j u v e n t u d , ociosa en las ciudades, 
al trasladarse, c o m o ahora lo hace, 
a la c a m p i ñ a , para dedicar su v igoro-
sa e n e r g í a a la p r o d u c c i ó n a g r í c o l a , 
se h a b r á curado para siempre del v i -
cio de la m o l i c i e ; y la p o b l a c i ó n r u -
r a l , l lena de bienestar, rodeada y a de 
l ü B l i i 
al gusto moderno , y en el in te r ior de j aquellas dulces comodidades que la 
las cuales, s e g ú n puede observar el • abundancia p roporc iona , no se d e j a r á 
v ia je ro , reinan la a l e g r í a , la abun- seducir po r las sirenas de la p o l í t i c a al 
dancia y el confor te . U n a p r ó d i g a pros-^ uso, y o lv idando los arrestos levantis-
pe r idad reina doquiera . Nunca ha co- eos, a m a r á con u n p a c í f i c o amor sus 
r r ido con tanta l ibe ra l idad el oro n i predios fecundos, su casa confor ta -
ha l l a ron el colono, el bracero y el ha-
cendado mayores retr ibuciones al es-
fuerzo anual de una zaf ra . 
Este esplendor e c o n ó m i c o y , en 
parte t a m b i é n , la a t o m i z a c i ó n de los 
partidos, requebrajados en sus c imien-
os, sin un p rog rama especial, hacen 
^ue se produzca en provincias , lo mis-
n o en las capitales que en plena cam-
piña , el curioso f e n ó m e n o de una au-
iencia casi absoluta de propaganda 
í l e c t o r a l . No hay m í t i n e s , no hay reu-
niones n i entusiasmo p o l í t i c o s . Se ha-
bla de negocios, se discute sobre m i -
lerales o a z ú c a r e s . Y en este con-
ierto de fecundo esfuerzo, só lo los 
'endedores ambulantes de billetes, 
l ú e abundan tanto como los c a ñ a v e -
ales, ponen, j u n t o a la ac t iv idad 
•.onsciente, el malef ic io de su s e ñ u e - 1 
o, que nos inc i t a a f ia r lo todo del 
azar. 
Frente a este esplendoroso cuadro , 
¿ c ó m o no mostrarnos satisfechos de 
la p r o p u l s i ó n que en Cuba ha dado 
a las labores a g r í c o l a s el capi ta l ex-
tranjero^ El pel igro que p r e s e n t í a n los 
ble y su f a m i l i a d ichosa . . . 
De todo é s t o se da c lara cuenta el 
v ia j e ro . N u n c a a t r a v e s ó el p a í s una 
é p o c a de tan ta prosper idad . Para re-
mate de bienandanzas só lo es nece-
sario que el esfuerzo de los adminis-
tradores de los ferrocarr i les , al aumen-
tar el ma te r i a l rodante, hagan posibles 
la f ac i l idad y la regu la r idad del t r á -
f ico . 
Pero, si como dicen las Sagradas 
Escri turas , tras de las siete vacas gor-
das suelen ven i r las flacas, no e s t a r á 
de m á s que cuantos hoy medran se 
preparen para las luchas del porve-
n i r . Los precios altos del a z ú c a r no 
p o d r á n ser mantenidos en el mercado 
apenas la guerra acabe. Este inquie-
tante y seguro porven i r debe poner en 
todos los e s p í r i t u s la p r e v i s i ó n necesa-
ria para sobrellevar con buen é x i t o 
las perplegidades y escaseces venide-
ras. En esos a ñ o s que se avecinan, que 
s e / á n de prueba , h á l l a s e , o la de f in i -
t i va bienandanza del p a í s o una posi-
ble y pro longada crisis que no solo 
a f e c t a r í a a su porven i r e c o n ó m i c o , 
sino t a m b i é n a su porven i r p o l í t i c o . 
m 
no • b m o u m m a sino sftTismcTORiñ m u m 
C O M r E C C I O N A M O S E L T R A J E RlGUROSfiliEMTÉ 
IGUAL,(P)L M O b t l Q QUE. 5 £ E L I J A 
m T I G U Q C Q S f t ^ J . m E 5 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 110. —Vapor amerlomo 
M I A M I , cstiiit.'íu Stmrplcy, |irorpdente de 
Kp;- pst. ronaiguado a R. L. BWranner. 
Compañía Cervecera Internadonal (Po 
lajn i oO toneladas de hielo a granle. 1 
Armaudo Annand: 811 barriles papan. 
Charles L. Dotmaa: 1 estufa. 
Southern Kxpress, para los señorea «i-
gulcntes: 
Pedrp (róme?. Mena: 2 cuñetes oro ame-
ttchno, híi! decir cantidad. 
Danuo Español de la Isla de Cuba: 13 
Idem Ídem. 
MANIFIESTO 111.—V»por amerlano 
• '•S.mitofM capitán Miller. procedente de 
' Kew VorU, consignado a W, I I . Shlmth. VIVBRES. 
Trespalacio y Norlega: 8 barriles vino. 
.T. U . : i! Idem idem. 
peroz Martínez y Co.; 8 huacales cacao. 
F. López : 4 cajas dulces. 
U. M. ; 2 cajas jamón. 
A'. Uuscl.16 . 9 cajas 10 cestos pescado. 
Gálban y Co.: 230 sacos harina 2 cajas 
carne 90 hartles papas 18 tabal bacalao. 
.1. C m p o : 250 sacos helchoros. 
Ulbas y Co.: 188 cajas bacalao 2 Idem 
muebles. 
gunrea y Lrtpezr 125 barriles alcohol. 
Lykes Uros: 1 bari l 2 sacos pimienta 50 
sacos tlera. 
J, González Covian : 250 sacos f r i j o l 150 
cajas bacalao. 
Pita y IIuos250 sacos f r i jo l 50 cajas que-
sos. 
Henderos de A. Canales: 10 atados 
ciuesos. 
Lozano y La Torre: 5 idem Idem, 1 caja 
galletas. 195 bultos frutas, 
fí. Cotsonls: C bultos, 4(? bultos frutas, 
1 huaral cestos. 
K.: 148 bultos frutas. 
J. J iménez : 40 Idem idem, 1 huacal apio 
1-idem coliflor. 
J. Noriepa: 55, blultos frutas, 1 huacal 
coliflor. 1 Idem espár ragos , 1 Idem ces-
tOfti -' barriles remolacha. 
Romagosa y r a . : 50 cajas quesos. 
LtauiHs y Ruoa: 200 sacos f r i jo l . 
901: 150 Idem idem. 
• I . Ri Alfonso: a atados quesos, 259 bul-
Ios frutas. 
A O.; 24 barriles vino. 
• ' ' . P.: 5 Idem idem. 
It. Sujrez y Co.: « idem idem. 
• Hartólo Rala: 2000 barllles papas. 
E. L . R.: 100 idem Idem. 
Q. H i n g : 150 sacos frijoles. 
F. P.: 100 caja? jabón 
A. H . Stnuber: SO cajns conservas. 
F. y r o . : ir,o barriles papas 
Ficlshchmaun y Co.: 28 cajas levadura. 
M Pnetxpld y Co.: 200 cajas manteca. 
Tl.e Borden y Co. • 2..-100 caja(, jeche 
Bantajnarla Saens y f o . : 25 sacos f r i jo l I 
L 1. Gwlnn: 400 barriles papas 
l80'1 '̂'̂  y 95-: bn"lles papas. T. : 100 Idem Idem. 
R Prieto; 42 bultos frutas 
Pla«fi Hotel : 100 calas «rinebra, 10 idem 
rermouth. 1 Idem folleto» 
L ' í r M Pereda y Ca. : 2.10.T barriles pa-pas, r " 
Sceler PI y Co.: 50 cajas carbozas, 1 M 
anuncios, 1 Idem calrado. 1 fardo sacos' 
•107 tados cíu-tucj^*. 8aC08' 
Vilnplana B. Calbó: 50 cajas leche, W) 
sacos cacao, 27 bultos es taño, y gelatina. 
Franlr Bowman: 2.000 barriles papas, 53 
tambores soda. 
J. Oallarreta y Co.: 4 barriles jabón, 1 
tina, 6 atados quesos, 1 huacal cereales, 
5 Idem leehugafl 1 baril coliflor, 57 bul-
tos frutas. 
Laurrieta y Viña : 1 tina quesos. 
A!rarez Estevauez y Co.: 30 cajas le-
vadura, .1 safco nueces. 
S. S. Freldleln: 146 bultos conservas. 
A. Armand: 15 atados quesos, 750 barri-
les ppas, 1 huacal cspdragos, 5)0 bultos 
frotas. , 
.1. M. Hérriz c Hijos : 2 atados, 11 cajas 
galletas, l.'t barriles vluo. 
R Torregrosa: 2 5ldem idem, 200 cajas 
jabón. 
Arincnr y Co.: 200 cajas jugo de fruto. 
Miró ll( ,vlra y Co.: 40 cajas quesos. 
Nestle A. ts. Mllk y Co.: 20 cajas leche, 
1'5 idem cacao, 72 idem chocoi-if 
Sn l f t y Co.: 23 cajas carne puerco, 21 
brr i l pavo. 
Poní Restoy y Co.: 40 cajas licor, 33 
ídem conservas. 3 Idem vacao, 12 sacos 
harina. 1 barr i l tocicon, 3 idem, 1 caja 
ulnchra, 2;s jamón. 
CKSTUAS:-- U 
W. I I . Smith: 3 atados Impresos y anun-
cios. 
A. Seeler: 1 idem avena. 
DROGAS:— 
M. Criarte: 9 bultos drosan. 
E. S a r r á : 100 idem Idem." 
F. Tnquechel: 198 Idem Idem 
F. Herrera: 15 Idem idem 
M. Johnson: 557 Idem Idem. 
Barrera y Ca.: 43 idem Idem. 
EXPRESS :— 
cf^nl0 hÍ?1030 ExPre8« 7 Co-: 33 bultos erectos de expreso. 
Banco del Canadá : 3 cajas papelería. 
Southern Express y Co.: 10 bultos efec-
to': de expreso. 
'[• Alvnre* 1 caja libros. 
Í-nl;«.1{;. S. bulÍ?« lustre, peine y ropa. 
I n ted (uban Expreas: 24 bultos efic-
tos de expreso. 
C A N .- | cajas loza. 
o. Mevalls: 1 baúl efectos de uso. 
• L i - B : 1 caja medios. 
it y ( o.: 5 idem drogas. 
îi2<>8 : 1 atado ropo 
Cential Violeta: 18 bultos barras. 
No marca: 11 Idem Idem. 
Cárdenas American Sugar: 2 Idem Idem 
Central Corazón de .Tesds: 4 Idem d e ¿ 
talailarteri 1 — 3 ldein ideni-
J. Bulnes: 1 ídem Ídem. 
R. fv Gutmann: 12 Idem Idem 
A. Mdruzo: 5 idem Idem. 
U. Rodr íguez : 11 Idem idem. 
A. Infera: 7 Idem Idem. 
M. Varas: 6 Idem Idem. 
F. Palacio: 47 Idem Idem. 
R. Collado: 7 Idem Idem. 
I ) . : M Idem Idem. ! 
15: fl Idem Idem. 
PAPELERIA :— 
GaceU Oficial: 750 atado» Idem 
P«*rez y Ar-as: 3 cajns Jdem. 
Gutierres y Co.: 2 Idem Idem. 
Baruadiarain y Co.: 101 Itúm 
Rodríguez Lamas y Co.: 16 atados Idem. 
J. Suúrez C.: 2 cajas Idem. 
Compañía Litngrafica : 32 idem idem. 
R. \ eloso: 7 idem Idem, 12 Idem libros. 
A. Plnks : 1 caja marcos, 10 Idem papel. 
P. Fermlndez y Co.: 37 idem idem, 11 
bultos efectos de escritorio. 
Rambla BoQza y Co. : 2 cajas lápiz, 45 
Idem papel 
National P. T. C. y Co.: 32 bultos efec-
tos de fMTu>ir..i, .>-i ,..,..s sobres. 
A. Prendes Moró: 1 caja polvos. 
Solana y Co. : .'¡O atados servilletas. 
Estrugo y Maseda: 0 cajas t a r t ó n , 8 
fardos algodón. 
P. R n i í Uno. : 3 cajas papel, tí Idem 
barniz y vidrio. 
J . López R.: 19 fardos alpilleras, 50 ata-
dos servilletas, 1 caja planchas. 154 bultos 
papel. 
CALZADO :— 
Pons y Co.: 35 cajas calzado. 
T u r r ó y Co.: 3 Idem Idem. 
Martínez y Crespo: ,'! Idem Idem. 
M. Fernández : 3 Idem idem. 
Canoura y Co.: 2 Idem Idciu. 
A. Dorrego: 3 Idem Idem. 
p lo r i t y Co.: 3 idem idem. 
.T . C<>t: 3 Idem Idem. 
V. M. Bni loba: 5 Idem Idem. 
V. Abadln y Co. : 11 Idem Idem. 
I'ssia y Vinent: tí Idem Idem. 
Alvarez López y Co. ¡ .!!) Idem Idem. 
Fernández Valdes y Co.: (¡ Idem Idem. 
Veiga y Co.: 1 Idem Idem. 
• A. Miranda: 3 Idem idem, 27 idem ma-
letas. 
F. tí.: 8 idem Idem. 
Poblet y Mundet: 12 Irlem Idem, 24 id. 
calzado. 
R. Bellas: 3 idem Idem, 1 idem anun-
cios. 
Viuda de .1. Mazon J iménez : 2 cajas me-
dias, 2 idem calzado. 
A. Bassini: 4 Idem idem. 
Las Novedades (Quivicáu) 3 Idem Idem. 
FKRRKTERIA:— 
F. Mar t ínez : 8fi bultos ferretería. 
Marina y Co.: 40 Idem Idem. 
A. Alvarez: 37 idem Idem. 
Tabeas y V l l a : 15 Idem idem. 
F. Maseda: 8 idem Idem. 
P Rlvas: 8 idem Idem. 
Sobrinos de A r r i b a : 12 Idem Idem. 
A. Urlarte y Co.: 7 Idem Idem. 
E. Saavedra: 6 Idem Idem. 
.1. Basterrechea: 184 idem Idem. 
L. Morera : 33 Idem Idem. 
Expósi to y González: 3 Idem iflem. 
.1. A. 0.1 2« idem idem. 
P. R.: 3 idem Idem. 
A. C.: 13 Idem idem. 
R. Supply y Co.: 18 Idem Idem. 
Fernández y Peláez : 18 Idem Idem. 
Peña y Co.: 12 Idem Idem. 
129: 42 rollos flejes. 
Martínez y Co.: 7 eascos loza. 
Gorostiza, Barañano y Co.: 21 bultos 
pintura. 
V . : fi cajas musgo. 
V. V . : 12 atados, palas. 
T rqnla y Co.: 12 bultos pasadores. 
Lararte Hno. y Co.: 8 idem ferreter ía , 
G barriles aceite. 
Purdy and Henderson: 134 idem lose-
tas, 1 bulto ferretería. 
Aspru y Co.: 36 idem idem, 90 idem pin-
tura. 
Pons y Ca.: 3S2 bultos efectos sanita-
rios. 
J. Alvarez (S. C.) : 4 cajas cuero. 9 bul-
tos ferretería, 100 tajas clavos. 7 bultos 
accesorios para autos, 34 bultos tubos y 
tanques. 
West India OH Refinlng Co.: 2 atados 
tubos y tanques. 
( npestany y Garay: 184 cuñetes clavos, 
25 bultos ferretería. 
S. Moretón: 10 Idem Idem, 5 barriles 
aceite. 
J. González y Co.: 7 cajas hojalata. 
J. Fe rnández : 90 cuñetes clavos. 
Gnrln García y Co.: 27 cajas Idem. 
Fuente Presa y Co.: Ü barriles aceite. 
Garay y l i n o s : 47 bultos ferretería 35 
Idem pintura. 
Vda de Arriba y Fernández 25 idem 
Idem .'.4 Idem ferretería. 
American Steel y Co.: 73 cuñetes tuercas 
13 bultos ladrillos. 
Castelelro y Vlsoso: 81 atados cubos 4 
cajas pan caudales 23 bultos ferretería. 
•T. S. Gómez y Co. : 40 cajas .icelte 4 bul-
papel, 2 barras. 
H. Limza^orta y Ca.: 52 bultos pintura, 
S5 Idem ferretería, 10 barriles aceite. 
Gómez Henguria y Ca.: 0 bultos efectos 
esmaltados. 11 idem pintura,, 3 cascos plan 
chas. 
E. García Capote: 34 bultos ferreter ía . 
Viuda de C. F. Calvo y Ca.: 28 Id . id . 
Machín Wall y Co.: 53 Idem Idem, 58 
Idem pasadores. 
Quiñones y Mar t ínez : 113 Idem idem 46 
cajas aceite 10 bultos ferretería 225 cufie-
J. Aguilera y Co.: Í7 bultos ferretería 85 
Idem fereterla. 
Araluce y Co.: 2 Idem idem 35 cajas al-
midón. 
TEJIDOS. 
A. Ferrer: 3 cajas tejidos. 
Corujo y Co.: fl idem Idem. 
Forrer y Gall : 1 Idem Idem. 
Angulo y Torafio: 3 idem idem. 
C Clethes of Cuba: 1 idem Idem. 
C. Alvarez y González: 3 Idem idem. 
E. L . : 6 Idem Idem. 
A. Arrojo : 2 Idem Idem. 
González Vlllaverde y Co,: 15 idem Idem. 
A. Queralt: 4 idem Idem 4 Idem ferre-
tería, 
González y Co.: 3 idem tejidos, 
Frera y Lombardero: 2 Idem Idem. 
E. Menendez Pul ido: 13 Idem idem. 
T O M E 
D E L A M A R C A G a y - 0 1 a Q U E E S L A B U E N A 
o TOME LO QUE QUIERA, que por ahí habremos de aca-
bar siempre, pero sabiendo que el refresco GAY-OLA se 
impone por su propio mérito, porque tiene un gusto su-
mamente agradable, satisface la sed y porque es saluda-
ble, porque en su elaboración, con sirope garantizado en 
igual forma que la leche condensada, no hay absoluta-
mente nada prohibido por las ordenanzas sanitarias. 
Por eso lo prefieren los consumidores, y para que lo 
distingan bien de otro refresco parecido, pero de elabo-
ración prohibida porque en lugar de Coca y Kola contie-
ne drogas artificialmente añadidas; cada botella lleva la 
etiqueta con la marca nacional registrada GAY-OLA. 
Pida siempre GAY-OLA y acertará. 
17S12 t 0 j . 
J. García y Co.: 2 idem idem. 
L . A. Aranguden: 8 Idem Idem. 
Sánchez Valle y Co.: tí idem idem. 
Fernández y Co.: 15 Idem Idem. 
Huerta CIfuentes y Ca. 19 Idem Idem. 
Cobo Basoa y Ca. 9 idem idem. 
González Marlbona y Ca. 21 Idem Idem. 
Rodríguez González y Ca. 21 Ideml d. 
L . S. Solis : :3 Idem Idem. 
V. Maya: 21 idem idem. 
B. r t l z : 10 Idem idem. 
R. Bango: 1 Idem idem. 
Fernández y Rodr íguez: 1 Idem idem 
E .Serap iñana : 1 idem idem. 
Daly Unos.: 2 idem Idem. 
Alvaré Hno. y Ca. ¡ tí Idem Idem. 
G. Riera: 4 Idem idem. 
J. Valle: 9 Idem Idem. 
Díaz Hnos. y Ca.: 10 idem Idem. 
M. San Mart in y Ca.: tí Idem Idem. 
Izaguirre Rey y Ca.: Ü idem Idem. 
N. F . : 1 Idem idem. 
luclán. Angones y Ca.: 3 idem idem, 1-
idem qlncalla, 1 Idem cajas vacias. 
Estany Hno.: 1 idem camisas. 
A l L i y i y Ca.: 2 cajas monederos y 
flores. 
R. Muñoz: 1 caja tejidos, 1 ide mse-
das. 
R. Pardias: 1 faja alfombras. 
•mi encajes. 
Menóndez Rodríguez y Ca.: 1 id.i 
1). G. de la Solana: 1 caja bordados. 
Aiviircz y González: 1 idem patrones. 
llores y Ca.: 1 idem bordados. 
Alvarez Parajóu y Ca.: 2 Idem- Idem 
medias, 2 Idem toallas, 7 idem perfume-
ría, 4 Idem tejidos, 1 idem paraguas. 
Sánchez l inos . : 2 cajas medias, 2 idem 
bordados, 1 Idem tejidos, 4 Idem quinca-
lla. 
To j os Tamargp y Ca.: 7 cajas tejidos, 
3 Idem medias. 
F. Rermudez: 1 idem Idem, 2 idem quin 
calla. 
Sobrinos de Gómez Mena y Ca,: 10 ca-
jas toallas, 7 idem tejidos. 
Valdes Inclán y Ca.: 13 Idem idem, 3 
Idem medias, 1 Idem pañuelos. 
Campos y Dléguess: 1 Idem camisas. 
López RI oy Ca.: 3 cajas medias, 1 
Idem flores, 3 Idem camisas, 9 Idem cor-
sets y accesorios. 
Sollño y Suárez: 1 caja ropa, 1 Idem 
bordados. 7 idem tejidos. 
V. Campa y Ca.: 31 idem Idem, 1 idem 
medias. 
González Salnz: 2 idem Idem, 2 Idem 
lona, 2 idem camhwtw, 21 Idem tejidos. 
M. F. l'ella y Ca.: 12 Idem, 1 Idem bo-
tones. 
R. M. : 7 Idem tejidos. 
Solls Eutrlalgu y Ca.: 5 Idem idem, 1 
Idem qlncalla, 2 Idem ropa, 1 idem plu-
mas, 2 Idem medias. 
. G, M, Maluf: 7 eigafl chocolate, 24 idem 
juguetes, medías y espejos. 
Amado Paz y Cu.; . i cajas hule, 4 Id. 
jamón, 4 Idem 'quincalla, 4 Idem camisas, 
1 idem polvos, 1 idem clnturones, 6 id . 
tejidos. ( 
Huerta G. Cifuentes y Ca.: 29 Idem 
idem, 2 Idem medias. 
Escalante, Casillo y Ca.: 1 idem idem, 
10 idem sillas, 14 Idem juguetes, para-
guas y flores. 
Solares y Carbalio: 1 caja camisetas. 
R. Garda* y Cu.: 1 idem media», 6 id . 
tejidos. 
Fernández Hnos. y Ca.: 2 idem Idem. 
J. G. Bodríguez y Ca.: 1 caja ruedas, 2 
idem medias, 2 idem camisas, tí Idem te-
jidos. 
Gutiérrez Cano y Ca. 9 Idem Idem, 1 
idem cimisas 2 idem toallas. 
Martínez Castro y Ca.: 3 cajas medias, 
2 idem bordados, 2 Idem tejidos. 
Gómez Piélago y Ca.: I cujas medias, 
2 Idem bordados, 2 Idem tejidos. 
Gómez l ' idago y Ca.: 5 idem Idem, 1 
idem median. 
González García y Ca.: 2 idem Idem, l 
Idem encajes, 2 Idem bordado», 7 Idem 
espejos, 3 Idem quincalla, 3 Idem tejidos. 
Garda Tuflón y Ca.: 1 caja botones, l a 
idem tejido». 
Sobrinos de Nazéba l : 1 Idem Idem, 1 
idem medias. 
Liaama Díaz y Ca. 1 6 cajas efectos de 
mimbre. , k^ „ , , 
W. B. F. B . : 1 caja algodón, 2 Idem 
medias. 1 Idem broches, 2 Idem cueros, 
6 Idem sobre». 1 Idem guata. 
Suárez Rodríguez y Ca.: 3 cajas me-
dias, 3 Idem encujes, 7 idem sobres, t in -
ta y crema. „ , . » 
Pernas y Menéndez: 8 cajas corbatas, 
medias jr tirantes, 6 Idem corbatas, 1 
idem papel, 2 idem camisas, 1 idem ba-
ñadera. 
Prieto Hno.: 4 cajas jabón, 1 Idem 
medias, 1 Idem encajes, 11 Idem juguetes 
P raguas y medias. 
Pumariega Garda y Ca,: 4 cajas cami-
sas, 1 idem hebillas, 1 Idem medias, 1 
Idem carteras. 
S. May: 2 cajas juguetes, 1 Idem teji-
dos. 
Echevarr ía v Ca.: 4 cajas noveddos. 
A. Ffl : 6 Idem Idem. 
G. H . : 5 idem medias. 
Alvarez Fernández y Ca.: 3 Idem patro-
nes. 
Suárez y Lamuo: 2 taqas ropa, S Idem 
colgadores, 
N. Mur t íues : 2 Idem tejidos, 1 idem 
botones. 
F. Harros: 2 cjas camisas. 
W. H. Rartholner; tí Idem Idem. 
Oteisa Cawtrilióü Hnos.: 3 cajas ropa* ) 
idem tejidos. 
Romero y Tobio: 2 cajas loza, 1 Idem 
afectos plateados. 
Solis Hno. y Ca.: 1 idem bordados. 
D. F. Prieto: 2 idem Idem, 3 idem te-
jidos. 
F. Gómez y Ca.: 1 caja quincalla, 2 ca-
jas Jabones, 29 bultos Juguetes, medias y 
quincullu. 
A. Q.: 7 cujas tejidos. 
A. Uirsch : 5 cajas corsets, 1 idem ca-
misas, 1 Idem hilo, 9 Idem tejidos. 
F. Blanco: 3 idem tejidos, 2 idem 
medias. 
E. Calmet: 2 Idem camisas. 
J. Lópea Hnos.: 1 idem icm. 
Peón Muftlz y Ca.: 1 Idef encajes, 1 
idem agujas, 1 Idem tejidos. 
R. Granda: 1 idem medias. 
N. F la l fe l : 1 cuja quincalla, 6 idem te-
jidos. 
Péres y S.: 2 idem camisas. 
La Vusconla: 10 barriles arcilla. 
Ros y Novoa: 4 fardos libras. • 
J. Castillo: 60 atados alambre. 
No marca: 5 cajas llantas. 
Garda y Ca.: 14 fardos puja. 
F. M. Ralbo»: 15 idem idem. 
Hermanos F e r n á n d e z : 2 huacales pin-
tura. 
Rivas e Hi jos : 1 caja clículas. 
Escuela Normal: 12 cajas accesorios 
para lazoratorlo. 
G. Pedroarias y Ca.: 23 bultos lozza y 
cepillos. 
L . P a r a j ó n : 7 caja sombreros. 
G. F e r n á n d e z : 4 idem Idem. 
Lindner y Har tman: 50 cajas papel. 
A, M. C • 712.' sacos blanco. 
CenicáL Sau Ani tonio : 3 cajas maqui-
nada. 
B B X : 11 bnltos alambre. 
R. K . Cnrter y Co.: 1 caja accesorios 
de maquinarla. 
Cuban American Sugar t Co. : 2 cajas 
duplicador y conductores de dinero. 
J. Blanco Ut re ra : 1 barr i l botellas. 
GGutlérrez y Ca.: 8 cajas botellas. 
E. Carlcaburu y Ca.: lo bultos acceso-
rios para autos. 
C. González: 5 barriles rasos. 
G. D. C.: 2 bultos accesorios para den-
j tista. 
A. Recio: 24 cajas muebles y crlsta-
¡ leria. 
J. ParUgas: 15 cajas estaño, 50 ea-
: ñetes claros. 
i Gómez del Bfo y Ca.: 25 barriles ace-
¡ ro y arcilla. 
The Trust Co. of Cuba: fl caqajs im-
presos. 
A. González: 6 cajas accesorios jafa 
escritorio. 
Compañía Cubana de Jarcias: 2 cajas 
maquinuria. 
Héctor dé la Universidad: 1 caja micros-
copio. 
J. L . R. O.: 6 cajas clnrillas y acceso-
rios elóctrleos, -
P. Fernández y Ca.: 1 caja papel car-
bón. 
P. X i q u é s : 1 cuja accesorios para moli-
no. 
F. Iznaga: 2 idem libros. 
J. V l l l a m l l : 1 idem iadocadores. 
70 : 57 bultos pintura. 
Solana Hermanos: 3 cajas libros. 
Henry Clay Bock Co.: 13 barriles de 
almidón; 23 bultos efectos para regalo v 
barras de acero. 
V. Alvarez y Co.: 20 atados cortadores. 
G. H . Thra i l y Co: 75 bultos accesorios 
eléctricos. 
M. Blanco: 10 barriles tapones. 
Krajewski Pesant y Co.: 53 bultos ma-
quinarla y accesorios. 
Compañía de Camiones: 22 bultos ma-
quinarla y aecite. 
Amat Laguardia y Ca.: 9 bultos acceso-
rios de maquinarla y sierras. 
A. B. Vázquez: 2 cajas máquinas . 
García y Hermano: 3 cajas gafas. 
C. : 1 caja dados. 
Cifuentes, Pego y Ca.: 1 caja gomas. 
J. Pascual Ba lwin : 4 cajas muebles. 
D. Pérez Barafiano: 7 sacos de goma. 
M. F. C.: 72 bultos implementos de agri-
culf ura. 
205: 32 bultos latas y paletas. 
J. E. S.: 5 huacales accesorios para au-
tos. 
J. Torres: 168 cajas botellas, 7 barriles 
extractos. 
Dearbera Chemical y Co.: 5 barriles áci-
dos. 
I . Garc ía : 1 cuñete extracto. 
A. H . de Beche: 13 bultos tapones. 
J. Ulloa: 12 cajas tapones. 
P. Andú ja r : 5 cajas camas. 
D. Rulsánchez: 9 huacales accesorios 
para idem; 2 planos. 
Sociedad Industrial de Cuba: 25 Jmltos 
hojalata y llaves. 
V. A . : 0 barriles aceite y grasa. 
E. B . : 2 cajas tabaco; 3 idem Jabón y 
cuchillería. 
Morris y Co.: 1 máquina de escribir. 
Lombard y Co.: 13 bultos accesorios de 
electricidad. 
Melchor A. Dessau: :12 bultos madera 
y accesorios para máquina . 
I . P l á : 4 fardos sacos. 
J. Morlón: 1 caja camisas. 
O. B. Cintas: 15 bultos de maquinarla y 
mangueras. 
E. E. Tolkadorff: 1 automóvi l ; 12 cajas 
accesorios Idem. 
M. Barba: 3 barriles cola. 
J. Penniuo: 25 cajas accesorios para ma-
sas. 
Mana v Ca.: 32 cajas papel. 
L'nión Carbide y Co.: 1 caja catálogos. 
No marca: 10 cajas lata. 
Compañía Dental: 1 caja efectos denta-
les. 
238: 12 bultos sillas, cápsulas y aceite. 
Suárez y Méndez: 100 atados papel, 10 
idem palillos. 
S. Comas: 8 cajas efectos de latón. 
J. E. Jenkls: 6 bultos cristalería. 
Cubas Portland Cement y Co.: 6 ca-
jas mesas y accesorios para carros. 
J . R. Rey: 2 fandos lona. 
A. Oliva: 30 huacales botellas. 
L . V. Moraleda: ló cajas efectos de go-
ma. 
Slnger S^wing Machine y Co.: Ou huaca-
les accesorios para máquinas de coser. 
Havana: 2 automóviles. 
Ferrocarriles Unidos: 21 bultos mate-
riales. 
La Alemana: 8 bultos accesorios eléctri-
cos^ 
Santos y Art igas: 1 caja luz de mag-
nesio. 
A. Nussa: 6 bultos maquinarla y ac-
cesorios. 
B a t u r r i l l o 
D n P i n a r del R í o se c e l e b r ó el do-
mingo 'a i n a n g u r a c i ó n oficial de 1^ 
Avenidn " K s t r a d a Pa lma" , que, se-
g ú n " d icen , es--un elegante paseo de 
que estaba necesitada la cap i ta l vuel 
t aba je ra . 
Y entre las manifestaciones de re-
gocijo de aquel la sociedad y los h o -
menajes de afecto a l Secretor io V i -
L'alón, ( lúe, respondiendo a la su -
pl ica de v a r i a » damas, o r d e n ó ^a 
c c n s t r u c c i ó n de ese paseo y dispon-
d r á l a r e r d i f t c a c i ó n del v ie jo parque, 
r e s a l t ó u n a nota que recojo con p t a . 
te r , por que es de jus t i c i a , y porque 
a los viejos nos place ver que las 
generaciones nuevas recuerdan , y hc-n 
ran a los "muchachos" ""de nues t ra 
tpoca" . 
A d r i a n o A v e n d a ñ o propuso com-
ple tar la belleza de las obras, e r i -
giendo una e § t a t u a a don A n t o n i o 
M a r í a .JEtlUPQL * . i n i c ió una suscr ip-
c ión con tn l t ' b i e t o . Iva concu r r en -
cia a c o g i ó con aplausos la idea. E l 
Secretario de Obras P ú b l i c a s enca-
bezó la reco lec ta . Y a estaa horas, 
o todo es h i p ó c r i t a y falso en la v i -
da, o muchas personas pudientes y 
i.iuchos pobres t a m b i é n han c o n t r i -
b u i d ^ a i'a r e a l i z a c i ó n del noble pen-
samiento . 
A n t o n i o M a r í a Rub io fuó u n pa-
t r i a r c a ; su ape l l ido resuena en m u -
chs s i t ios ; sus hi jos , sus nietos, a n -
dan po r a h í s i rv iendo a l a R e p ú -
b l i ca ; de su hogar venerado salie-
r o n muchos hogares, come del t r o n -
co robus to muchas r a m a s . Y A n t o 
n io R u b i o era u n benefactor ; c u r ó 
a mucha gente, s a l v ó muchas vidas, 
c a l m ó muchos dolores y a y u d ó a t R ' 
j u g a r muchos ojos. Y si no era u n 
sabio, le f a l t ó m u y poco para ser lo; 
sus incontabres produccio>ies l i t e r a -
rias, sus t raba jos clentfflcos, sus es-
tudios concienzudos acerca de los 
p rob lemas capitales de su p rov inc i a , 
fueron m u c h o s . 
D i p u t a d o P r o v i n o i a l , a l m a jr gula, 
d i r e c c i ó n y ac t iv idad de ese oryan ' s -
mo creado d e s p u é s de! Z a n j ó n , p r l - I 
mera etapa del r é g i m e n auton¿oúcui 
p r o v i n c i a l , p r i m e r j a l ó n en ei r . 
no de l a d e s c e n t r a l i z a c i ó n adn?011' 
trativa. bubo u n t i empo en que ¿1 "J8" 
todo, porque n i gobernadores n i 1 
puta4os p o d í a n solucionar c l e r 1 ' 
conf l ic tos , n i reso,Ver ciertos del? 
cades asuntos de orden tegional 
su consejo, s iempre I lus t r ado y sie*111 
pre sincero. S e r v í a a Cuba, s e r v í a 1 
Vuel ta Abajo y no era desleal con fe 
E'-spafta r e s t au radora que reformaba 
el ominoso sistema anterior a Yara 
dejaba abiertos horizontes, dentro 
de l a realidad nacional, a las justas 
aspiraciones de m á s l i be r t ad y ^ 
m á s justicia de los cubanos. 
Luego P inar del R í o h a r á muy bien 
reproduciendo en piedra /a eflgte 
A n t o ñ l c o Rubio, y ofrendando a su 
memoria manifestaciones lealet 
respeto y de car iño" . 
SI los valerosos y los h é r o e s mere-
cen estatuas, los saMos y ios buenos 
son t a m b i é n dignos de ellas; que la 
putria no se ha formado sólo a tajos 
do machetes, sino t a m b i é n a rasgos 
de pluma, trabajos de •aboratorio 
lecciones de escuela, e n s e ñ a n z a s dé 
hogar y propaganda y esLÍmu/o df 
virtudes ciudadanas. 
L a M e m o r i a de la Academia de Ti 
q u i g r a í í a de la Habana, delegada de 
la de Barcelona, correspondiente al 
a ñ o social ú l t i m o , revela que el en-
tusiasmo de su c u l t í s i m o p r eá iden te , 
e'. s e ñ o r Roberto J . Madan, auxi l ia-
do en 1914 por Antonio Fresneda y 
ahora por J e s ú s Porti l la, Secreta.noa 
competentes, ha tenido éx i to , tyi en-
contrado eco en otras buenas volun-
tades y es ya, como se propuso Ma-
dan, u n nuevo efectivo f ac to r do cu.'-
tbra en nuestro p a í s . 
Modestamente , como en nosotros 
era positole, cooperamps desde estas 
co lumnas a l a sana labor; recorda-
mos con gusto halber loado las Inten-
ciones generosas de Madan a l orga-
nizar, contando apenas con l a sim-
pat ía de media docena de sus com-
p a ñ e r o s en las oficinas do l a Termi-
nal, esa Academia , con t inuadora de 
la obra paciente de o t ro entusiasta 
de la t a q u i g r a f í a , e l profesor Oro-
l l a n a . 
Hoy /a A c a d e m i a t iene su bibl iote-
cc, no abundante , pero selecta; ha 
merec ido p l á c e m e s de la Academia-
madre , l a barcelonesa, se prepara pa-
r a o rganizar u n Congreso Cubano de 
e s t e n o g r a f í a , y h a hecho t aquís r ra ros , 
y s e g u i r á haciendo t a q u í g r a f o s , que 
es p r o f e s i ó n decente y c u l t u r a l . 
¿ Q u é son pocos los sostenedores 
de la i n s t i t u c i ó n esa? Y a lo creo; si 
se t r a t a r a de una casa de juego, so-
b r a r í a n accionistas. Pero ¿ c u á n d o las 
m u l t i t u d e s han estado p ron tas al 
bien, n i c u á n d o las ideas buenas no 
han sido p a t r i m o n i o de las m i n o r í a s ? 
E l s e ñ o r Escoto C a r r l ó n y algunos 
amigos fieles, de una parte, de o l n 
el s e ñ o r Ugarte y a lgunos amigos de 
F a g a r ó y del éx i to , mantienen una 
p o l é m i c a hace m u c h o s d ía s acerca de 
la pa t e rn idad de la desastrosa Ifey 
de e q u i p a r a c i ó n de sueldos del ma-
gis ter io ' 
U n o s creen que todo se debe a l re-
presentante oriental, por lo que esifi 
muy bien apl icado el n o m b r e "Ley 
S a g a r ó " a ese enorme disparate—y 
no po r que ganen m á s .'os maestro!», 
ya lo he dicho, sino porque g a m a 
lo m i s m o todos, competentes y medie 
eres, pedagogos y p r inc ip i an t e s poco 
apl icados . Otros sostienen que el cul-
to d i r ec to r de " L a Voz de l a Razón '" 
es el verdadero p a d r e de ¡a c r i a tu r a 
porque fué él quien p r i m e r o In t en tó 
aumen ta r los haberes del magis te r io . 
Y u n maestro de M a r i a n a o lanza tfll 
chin i tas a Oscar Uga r t e , au to r de un 
h i m n o escolar impreso oficialmente, 
y ahora , s e g ú n parece, devoto de S»* 
g a r ó y olvidado de Escoto C a r r i ó n , 
L a cosa no vale i'a pena, en ve rdad . 
Pero si se quiere que tenga I m p o r -
tanc ia eso, creo que el s e ñ o r Escote» 
y sus amigos hacen m a l recabando 
pa r t e de g l o r i a en u n a Jey que no 
tiene ninguna, que no p a s a r á a la 
poster idad ni s iquiera como un aclef 
to, y que, por el con t ra r io , si Dic*f 
el estado del Tesoro y la buena vo-
l u n t a d de muchos no lo remedia se-
rá él medio seguro de log ra r que 
el 95 por ciento de los tres m i , qu i -
nientos maestros actuales no vuelvan 
a a b r i r en su v i d a u n l i b r o de me-
t o d o l o g í a , de h i s t o r i a de la pedago-
g ía , , de nada de lo que u n educad'"»' 
con v o c a c i ó n y con aspiraciones debe 
es tudiar constantemente, como & 
m é d i c o notable estudia sin cesar cuan 
to de nuevo e n s e ñ a l a ciencia da cu-
rar . 
Recabe Escoto la g l o r i a de haber 
k ichado porque ganaran m á s sueldo, 
los educadores de l a n i ñ e z cubana; 
s i é n t a s e satisfecho p o r haber intenta-
do hacer jus i c i a a l maestro y au-
m e n t a r el pres t ig io de l a escuela cu-
bana; pero po r lo m i s m o d e s l i g ú e s e 
en absoluto de l a nueva ley, no re-
clame nada, no pre tenda nada d6 
g l o r i a en eh'a, que loa hechos han de 
decir muy pronto lo funesta que es 
la e q u i p a r a c i ó n . 
Y en cuanto a los dos o tres maes-
t ros de la Habana que a ú l t i m a hora 
se s u m a r o n a l m o v i m i e n t o t r iun fador 
y corearon las protestas de los que 
ganaban menores sueldos en p r o v i n -
cias, p r e g ú n t e s e l e s . ¿ C u á n t o s maes-
tros de la capital nacieron en J e s ú s 
María o el Templete? ¿ L a Inmensa 
m a y o r í a de eilo? no vino del camP0. 
no ob tuvo puest:» por r igurosa oposi-
oión, y no venc ie ron muchos , ñM 
Pitnar del R í o , de Matanzas, de 10Í 
p ü e b l e c l l l o s de l a p r o v i n c i a habane-
ra, no vencieron a aspirantes naci-
dos y criados en lo m á s c é n t r i c o da 
la Habana? ¿ Y por q u é estudiaron, 
se p r epa ra ron y t r i u n f a r o n , sino vot 
que era casi doble el sueldo on '» 
cap i t a l ? 
L o r e p i t o : no vale el asunto i * 
t i n t a que se ha gastado por i'os p a r t i ' 
cLirios de Escoto y lo» de SagaXÓ-
Pero si va l ie ra , s iempre me parecer! 
que no s e r á n dignos de la i n m o r i -
l i dad los que d icen aho ra a l a E s c u » 
la de P e d a g o g í a de l a Univers idad. : 
a las Normales : "Haced pedagog"4 
ex ig id a p l i c a c i ó n , in te l igencia , consa-
fe-ración al estudio y p r e p a r a c i ó n Pa 
r a la e n s e ñ a n z a a vuestros educan-
dos; no g a n a r á e l m á s b rh lan te de 
ellos dos pesetas m á s que Fulanit-1. 
la h i j a del c a c i q i r l l o p o l í t i c o d « X -
y que Z u t a n i t a , la de Z, que ya tlen« 
diez a ñ o s de s e r v i c i o s . . . a u n q u « tn* 
d a v í a no saben leer de corr ido l'33 
m á s de los muchachos de Z . 
Si a s í se es t imula e l saber, conf ié" 
some equivocado. 
i. y. A r a r n b u m . 
6 nejiir apBriliíi de W 
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Desde España 
DE COMO SE TRADU-
CE ÜN TEIEGRAMA 
Una página de Loyson-Bridet: 
i-Llega a la redacción un telegra-
ma en que se comunica escuetamen-
'eLR-belión bandidos Kasri-Cherin " 
Tres palabras. E l traductor debe 
suvertirlas en sesenta De que 
módó? Desenvolviendo las tres: de-
v o l v i e n d o la palabra 
desenvolviendo lar palabra bandi-
dos " desenvolviendo l a palaora 
••Kasri-Cherin." Así: 
•Tara nadie es un secreto que la 
ea« t a región que separa Kasn-Che-
ST'del Norte del golfo Pérsico, esta 
habitada por tribus turbulentas, que 
las autoridades locales no siempre 
pueden sujetar a razón. Desde los 
Uempos más remotos sea por fana-
tismo religioso o por ferocidad natu-
ral estas tribus acostumbradas a no 
testimoniar una excesiva benevolen-
cia a los extranjeros que las visl-
^Loyson-Bridet reproduce la traduc-
ción 'de este telegrama, del Journal 
des Debats, once de Noviembre de 
1902 Pero Loyson-Bridet es un bur-
fón: su obra sobre el periodismo no 
"se 'propone enseñar, sino asombrar. 
Baudelaire escribía del asombro: 
Da ia gloria a quien lo produce, 
y el placer a quien lo experimenta... 
; Loyson-Bridet ha dicho a los perio-
distas: 
—Asombrar a los lectores... 
Y para mostrarles cómo, asombra 
él a los mismos periodistas, hablando 
del periodismo... 
E l propietario del "Wold", Mr. 
Pulitzer, regaló hace algunos años 
diez millones y pico de pesetas para 
fundar una escuela de periodistas. E l 
profesor Eliot, de la Universidad de 
tíarvard, se encargó de redactar un 
programa conveniente. Si fuera Loy-
son-Bridet el profesor de ciencias de 
esta escuela, la ciencia que enseñara 
a los alumnos se encerraría en esta 
afirmación: 
—Hay muchísimas cosas cuyo des-
conocimiento no les impide a los lec-
tores ser felices. Así, cuando se tra-
ta de una ciencia cualquiera—de la 
antropometría, verbigracia, se puede 
salir del paso con párrafos: de este 
género: 
"Se sabe también que la voluntad 
no tiene ninguna influencia sobi'e la 
longitud de ia cabeza.. ." (De Le Ga-
lois del 6 de Noviembre de 1902.) 
Pero si se encargara de una clase 
r'o |a fundación de Pulitzer, a un pe-
riodista de talla tan excepcional como 
den José Ortega Munilla, la lección 
empezaría de este modo: 
— E n una redacción bien organiza-
da, aún el simple traductor de tele-
gramas necesita una amplísimr, cul-
tura. La necesita el redacfor, que tra-
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baja sobre ideas; la necesita el repór-
ter, que trabaja sobre hechos; la ne-
cesita el corrector de pruebas, que 
tiene que aquilatar ideas y hechos... 
E l éxito de un periódico, como el éxi-
to de un libro, consiste "en que el 
lector no salte páginas, ni artículos, 
ni secciones; en que no pase la vista; 
en que lea." Y para lograr que lea, 
cada línea del periódico debe ser un 
incentivo, que le lleve a la siguien-
te...* Esto no puede conseguirlo na-
die si no junta en su sección un ñoco 
de sentimiento, un poco de ingenio y 
un poco de cultura Y esto, aún 
en la sección de menos importancia... 
Porque por buenos que sean log ar-
tículos de fondo de un periódico, más 
tarde o más temprano fracasará si 
sus inf cwmacioneG no son buenas... 
— Y un telegrama ¿cómo se tra-
duce?. . . 
— E l telegrama es la noticia que 
acaba d3 l legar. . . Y lo mismo que 
todas las noticias, para que tenga va-
lor, se debe recoger Instantáneamen-
te. "La actualidad es reina del mo-
mento." Si se deja pasar ese momen-
to, la reina se hace fregona. Y el te-
legrama exige que quien lo pone sea 
un buen corresponsal, y que quien lo 
recibe sea un buen redactor. E l me.-
jor corresponsal que yo conocí en mi 
vida fué Arzubialde, escritor vascon-
gado residente en París. E l fué quien 
empleó primeramente los aumentati-
vos en "azo" para significar la im-
portancia extraordinaria de las cosas. 
Así. 
"Castelar discursazo..." 
se traducía de este modo: 
"—'Castelar ha pronunciado un ma-
ravilloso discurso, que ha causado 
una inmensa sensación " 
Si el redactor que recibe el telegra-
ma no es hombre que nació para estos 
trotes, o se limita a colocar en el pa-
pel las preposiciones que faltan, o 
"hincha" el telegrama exagerada-
mente, añadiendo una ristra de pala-
bras que lo estropean, que anulan 
el interés de la noticia y que fatigan 
al lector. E l redactor que por este 
procedimiento convierte siete líneas 
en setenta, disuelve un grane de azú-
car en un» tonelada de agua. " E l ar-
te de traducir un telegrama consiste 
en estudiarlo, en comprenderlo y en 
ampliarlo, partiendo de este princi-
pio: 
— E n el telegrama, no se esorlOe lo 
que se quiere, sino lo que se puede; 
no se vuelca el pensamiento, sino que 
se le comprime. Y así, cuando se tra-
duce, el telegrama solo de>e servir 
como medio de llegar al pensamiento 
de quien lo puso y de encontrar de 
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ese modo la cantidad de interés y de 
emoción que en ese pensnmiento se 
escondía." Traducir un telegrama no 
es más que devolverle el desarrollo 
con que lo concibió el corresponsal. 
Para llegar a este resultado,, el tra-
ductor necesita documentarse sobre 
los antecedentes de los sucesos, so-
bre e] lugar en que se desenvolvieron, 
sobre los personajes que los origina-
ron, sobre la representación; la obra 
y la psicología de los personajes... . 
Y necesita también mucho sentido co 
mún. De este modo, se evitan los 
"errores" que hacen de un telegrama 
un jeroglífico. Por ejemplo:—Un co-
rresponsal telegrafió una vez: 
"Barcelona.—Celebróse duelo médi-
co X, concejal Z.—Primer disparo, 
veinte pasos; segundo, quince..." 
Y tradujo un redactor: 
"Barcelona.—Se ha celebrado el 
duelo pendiente entre el médico se-
ñor X, y el concejal señor Z. Cuando 
ae dió la orden de disparar, encontrá-
base el primero a veinte pasos del se-
gundo, y el segundo, a quince pasos 
del nrimero.." 
Otro corresponsal contó esta nue-
va: 
"Sevilla. — Verificóse homenaje 
Rioja, cantos ruinas Itálica." 
Y tradujo un redactor: 
"Sevilla.—Ha pasado varios días 
en esta población el eminente poeta 
señor Rioja. Con este motivo, sus en-
tusiastas admiradores le llevaron a 
Itálica, donde se celebró en su honor 
un homenaje, y a cuyas ruinas dedicó 
el señor Rioja una inspirada poesía." 
VINOS DE JEREZ 
D E J E K t Z Á 
9W flMON T I L L A D O 
Y M O S C A T E L F I N O S . 
Resumimos: tiene tanta importan-
cia Un telegrama, que en sus tiempos 
de director de " E l Imparcial," don 
José Ortega Alunilla traducía telegra-
mas con frecuencia, 
Y dice M. Loyson: 
—Un telegrama se tradvee a s í . . . 
Y nones... "Es al-revés." 
Constantino C A B A L . 
L i c o r E u c a l i p t o 
E L MEJOR DE SUS SIMILARES 
$us preciosas cualidades son cono* 
ddas de todo el Mundo. 
Dr. Calvez Goíllem 
Impotencia, Pérdidas seminales, 
Esterilidad, Venéreo, Sífilis o Ber-
nias o Quebraduras. Consultas: 
de 12 a 4. 
HABANA, 49, esq. a Tejadllio 
ESPECIAL PARA LOS POBRES, DE 
3 y media a 4. 
Les n t a v o s 
ti 
QUE NO S E MALGAS-
T A N FORMAN L A BA-
S E D E UN C A P I T A L . 
hombre que ahorra tteno 
siempre algo que lo ahrigü 
contra la necesidad, mien-
tras que el que no ahorra tiene 
siempre ante bí la amen asa éñ 
la miseria. 
S L . . . ^ S e ñ o r í t á " ¡ ¡ M e f u s t a l ! 
l U A S T I M A QUK N O PIJK1>A>í O I K S E LOt» C H A - S Q r I DOÍS OK M I I .K .Ní iUA 
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L BANCO ESPAÑOL D B 
L A I S L A D E CUBA «hto 
C U E N T A S de AHORROS 
desóe UN P E S O en adelanto y 
paga el T R E S POR CIENTO dt 
interés. 
n. \S L I B R E T A S D E AHO-RROS S E L I Q U I D A N CA-DA DOS M E S E S P U D I E N -
DO LOS D E P O S I T A N T E S SA-
C A R E N C U A L Q U I E R T I E M -
P O S U D I N E R O , 
II LOS CUNTI] 
Se encuentra a l cobro en el M u a i 
c ip io , t a q u i l l a n ú m e r o 2, el impues-
to sobre e x p e n d i c i ó n de alcoholes, 
vinos, aguardientes y cervezas corres-
pondiente a i ejercicio de 1916 a 1917. 
T a m b i é n se encuent ra a l cobro eti 
d icha oficina, t a q u i l l a n ú m e r o 12. el 
impues to sobre t ranspor te y locomo-
c i ó n . . 
Las horas de r e c a u d a c i ó n son de 
7 y media a 11 a. m . 
E l plazo para pagar dichos a r b i -
t r i o s venca el d í a 1 de Agosto p r ó -
x i m o . 
Igua lmen te se ha l la a l cobro en las 
taqui.'la-s 3 y 5 el p r i m e r t r imes t r e 
de la c o n t r i b u c i ó n p o r iincas u rba -
nas. 
Vence el plazo pa ra abonar sin re-
c a r g ó la re fe r ida c o n t r i b u c i ó n el d í a 
15 de agosto p r ó x i m o . 
E n el Banco E s p a ñ o l , t a q u i l l a 1 
y 2, se ha puesto a l cobro el segun-
do t r i m e s t r e de 1916 de las p l u m a s 
de agua, met ros contadores y altas, 
aumentos o rebajas de c á n o n . 
Las horas de r e c a u d a c i ó n son de 8 
a 10 a. m . y 12 a 3 p . m . 
E l plazo para pagar s in recargo 
vence el d í a 4 de Agosto. 
E.' impuesto sobre perros y caba-
l los de sil la, correspondiente al ejer-
cicio de 1916, a l 1917. se encuent ra 
al cobro en la oficina recaudadora 
del D e p ó s i t o M u n i c i p a l , Campanar io 
228. 
Las horas de pago son de 8 a 11 
a m . 
Vence el plazo pa ra pagar este a r -
b i t r i o el d í a 5 de Agosto. 
S é p a n l o los Interesados. 
ESTA MARCA, 
en Camisas, Cuellos, Corbatas, Puños, Tirantes 
y ligas, demuestra elegancia y buena calidad. 
Pídala en todas partes, y si no la encuentra, airijase al depósito: 
" B A Z A R I N G L E S 9 9 AGUIAR 94 96 SAfi RAFAEL 16 18 
L A P A N A D E R I A M O D E R N A 
no se puide conce-
bir sin maquinaria D A Y 
Las sobadoras, amasadoras, máqu inas galleteras, etc., de 
la J. H. DAY Co., no tienen rival en calidad y fácil manejo. 
PIDAN CATALOGAS, P M i O S E INFORMACIONES A LOS UNICOS BEPRESE^TANTESi 
S E E L E R P i C 0 , 3 O b r a p í í l 16, esquina a Mercaderes. H a b a n a 
T A M t i l t m T E J E M O S E X I S T E N C I A D E M O T O R E S D E A I X X > H O L , G A S O L I X ^ P E T R O 
L E O ORTJDO, M O T O R E S EíLECTRI rx>S. T O S l U D O R E S D E C A F E , M A Q U I N A R I A P A R A 
T R E N E S D E L A V A D O , MOTANOS Y O T R O S . 
1 D A V 
JuliO ¿ii u¿ 1916 
DÍA! í̂u Lji J^-. 
A P E R I T I V O 
M U N D I A L 
I n s t i t u t o d e E l e c t r o t e r a p i a 
D E L D O C T O R 
C a r l o s R o c a y C a s u s o 
Está cansada de tomar drogas sin resultado? 
más modernos, se curan las siguientes enferme-
verrugas, granos, manchas en la piel, clcatrl-asma. 
Dcstrucci'm de vellos, 
^ • c u r a d ó n ^ r r p i d a ^ V segura de los trastornos y enfermedades propias en 
la mujer- trastornos en el periodo, período doloroso, flujos, etc. 
L ^ S ^ •? * esclerosl8' pa-
rálisis, reumatismo j ' obesidad. 
Baños turcos, rusos, de luz y calor, Electricidad médica y masajes 
C A M P A N A R I O N U M E R O 140, D E 1 A 4. T E L E F O N O : A-7611 
L a s s e ñ o r a s s erán atendidas por una Nurse. 
C 4050 lOt—18 
A L G O D E 
S P O R T S 
Par: R. 3. d« Mendoza 
I M P R E S I O N E S D E L C R O N I S T A 
Sea nuestra primera i m p r e s i ó n de 
hoy, para darle la bienvenida a un 
amigo y c o m p a ñ e r o en !a Crónica 
Sportiva, el genial Víc tor Muñoz , 
"Frangipane" como vulgarmeoite se 
le conoce en los c í r c u l o s de baseball. 
V íc tor Muñoz , r e g r e s ó ayer de su 
excurs ión a la R e p ú b l i c a Mej icana . 
Viene "Frangipane" muy ratisfe-
Cho y agradablemente impresionado 
de su v iaje . 
Bienvenido sea el c o m p a ñ e r o . 
Los "gallegos" de la "Liga Social" 
F I M T I T C ! \ Ajinucio* en p e r l ó -. I T J L Ü y O ^ t l . dJcof» y reTlKte*. 1)1-
buJo» y erabado* 
irsodcrnni. E C O N O -
H I A p o s i t i v » • los 
a n u a r i a fCc«. 
C U B A . 
T e l é f o n o A-49S7. 
A t e n c i ó n , C a f e t e r o s y F o n d i s t a s 
Acabamos de re t lb i r tazas para café con lecl\e. Vasos, copas, platos, 
fuentes, y todo lo necesario para ustedes. Vengan a vernos, hoy mismo. 
Servilletas de crepé, toallas de papel y pajillas para refresco tene-
mos muy buenos precios. 
En ar t ículos de ferretería somos los que cortamos el bacalao 
" L A R E I N A " F E R R E T E R I A T L O C E R I A 
M a r t í n e z y Cía, R e i n a n ú m e r o 35. T e l é f c n o A-5301. 
obtuvieron el domingo ú l t i m o un 
gran triunfo en los juegos celebrados 
dicho día en la quinta " L a 
A s u n c i ó n " en ei L u y a n ó . 
Los "gallegos" rompieron con l a 
t r a d i c i ó n de que ei club que cele-
braba "doub'.e Beader'* los perdía . 
L o s "boys de V i a d a - B r i t c " rompie-
ron, con esa pred icc ión , a'.ioUlndosa 
una doble victoria, es decir g a ñ á n -
deles al "Dependiente" y al "Ant l -
11a". 
L a efectividad de sus pitchers, 
ú n i c o punto débi l con quo vinieron 
a! Campeonato, les dió .'a victoria. 
"Cheo" H e r n á n d e z y Cruel , ion I 
des "disparadores" que anularon por' jjj antigUo club Long Branch qu« 1 < 
completo a sus a d v e r s a r i a . ' ^oy dia está jugando con el nombre ' 
U S E N L O S C O R S E S - F A J A S , Y A J U S T A D O R E S 
D E V E N T A E N T O D A S L A S T I E N D A S 
S o l i c i t e C A T A L O G O . A . Q u e r a l t , G a l i a n o 4 7 . T e l é f o n o A - 3 9 0 4 
A g e n c i a M A T a ^ 
C _ l » 2 5 fiL « t 11 - — — — - - -. 
SEGUNDO J U E G O 
V E D A D O . 
V. C . H . O. A. E . 
J . Casuso, 2b . . . 6 0 
J López, c 5 ü 
D. Suárez, If . . . 5 1 
B. Obrcgón, cf . . 4 2 
G. ViUaiba, Ib . . 2 2 
G. Casuso, ss . . , 4 0 
C. Aguilera, rf . . 3 3 
M. Martínez, 3b . 4 2 
G. Pórtelo, p . . . 5 0 
Del Monte, ss . . . 1 1 
Cárdenas, c . . . . 0 0 
2 10 
0 0 
box dejó en blanco a sus contrarios. 
E l público salló complacidísimo del 
juego cuyo resultado fué el siguiente: 
C. H. E . 
C . Stars . . . 040 000 000—4 7 1 
A. Giants . . . OdO 000 000—0 3 0 
Por el local pitcheó el célebre Wick | nato Social, 
ware. 
O t r o c a m p e o n a t o 
S o c i a l 
E n Matanzas, al decir de " E l Co-
rroo", trata de formarse un Campeo-
Totales 39 11 13 27 15 1 
U N I V E R S I D A D 
V. C. H . O. A. E . 
J . Sabí, If . . 
S. Solar, ss . . 
R. Más, 2a y 3a. 
Blanco, 3b y c 
Véase cómo se expresa el Cronista' Doval, c y rf 
sportivo "Olivilla" on su último es- | Campos, cf y 2b 
Melquíades Alvarez. 
A Juzgar po r el eesgo que va. t r -
inando l a p o í í t l c a e spaño la , puede 
predecirse que el ilustre orador as-
tu r i ano s e r á pronto Pr imer Minis-
t r o . 
Con ello t o r n a r á Asturias a impe-
r a r en el Palacio de Oriente, y la 
bella revista regional "Asturias" ee 
a l e g r a r á mucJio y s eguirá recibiendo 
suscripciones y anuncios en el Apar-
tado de Correos 1057. T todos con-
ten to» . 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en "El Pasa-
je," Zulueta, 32, entre Teniente 
''ey y Obrapía. 
DINERO EN HIPOTECA 
en teias cantldtdes, ai tipo más bajo du 
plaza, con toda prontitud y reseryu. Ofl-
i..'.iii'.T.> 32: de 3 a G. 
cüiu do MJ.GU*E, F. MARQCKZ. Cuba. 
A d e m á s ol campo "gallego" j u g ó a 
la p e r f e c c i ó n , y d e f e n d i ó el terreno 
pa1mo a palmo. 
Ante el acometimiento de los "ga-
llegos" cayeron vencidos antil.'anos y 
dependientes. Y no h a y „ q u e dec'r 
que estos í ' l t imos .iugaron Tnal, nada 
de eso, pues dieron un juego supe-
rior y del .agrado de los f a n á t i c o s . 
E l púb l i co , a p l a u d i ó con entusias-
mo a los "bays" de la L i g a Soc ia l . 
E l domingo les toca ce/ebrar doble 
juego a los del "Anti l la" 
¿ R e p e t i r á n la proeza, de los galle-
gos? 
E i "Almendares Infantil" el que 
hoy dia ocupa el se^ndo puesto en 
el "Campeonato Nacional" de la L i . 
ga Federal, ha sido puesto en venta 
por su propietario Armando C. Perei-
ra, al menos así lo enuncia mi com-
pañero Franquiz. 
Dicen que Femando Gómez cronis. 
ta sportivo, se hará carg-o del club, y 
nombrará un nuevo "Manager". 
Y el "Planté cuándo se pone a la 
venta? 
DR. GONZALO PEDR0S0 
cirugía eu general. Eapeclallsta en víaa 
ii'lnui-las. alfliis y enfermedad'1» vené-
reae, luyccclonos del G06 y Neosaivarsén. 
Consultas: de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 
p. m.. en Cuba, nfitnero RK altos. 
A L P A R G A T A S 
Los "Cuban Star" han vuelto por 
su henor en Chicago derrotando al 
club local "American Giants". 
E n el juego dt.l dia 17 de los co-
rrientes, Juan Padrón que ocupó el I 
de "Cubans" celebró un doble juego 
con los "Lincoln Star" el lunes últi-
mo. 
Ganó el primer juego por una ano-
tación de 6 por 9, y el segundo lo em-
pató 3 por 3. 
Ballesteros pitcheó ei primero y 
Pared» el segundo. 
E n los dos juegos Romañach y T. 
Calvo, se lucieron al bat, y en el cam-
po se portaron muy bien. 
Arriba con los cubiches. v 
Las gestiones que se hacían para la 
fusión del Campeonato de Verano 
"Habana-Matanzas" no han resulta-
do, puesto que las condiciones pro. 
puestas por los de la capital de la Re-
pública no pudieron ser aceptadas. 
Esto al menos es lo que dice la 
prensa matancera. 
Hoy, jueves, dia, o mejor dicho, 
tarde de acontecimientos en Ahnen-
dares Park. 
E l pueblo de Resrla se trasladará 
¡ a la Habana para presenciar el en-
j cuentro de los et-rnos rivales, Estre-
| lian y Piratas regimos. 
E l desafío empezará a las 3 p. m. 
Ramón S. MENDOZA 
I M. Junco, p y Ib 
Ituarte, Ib y lf 
Latour, lf y rf 
L . González, cf 
J . Alfonso, p . 
Illas, 2b . . . 
"Los pasos prelim:nare3 para su for ¡ Silverio, rf y cf 
mación ya están dados. 
"Las gestiones que en ese sentido 
se hacen, obtienen el mejor resul-
tado. 
"-Marchan por el camino del éxito. 
"Sin encontrar hasta el presente, 
el menor obstáculo que impida su 
definitiva cristalización. 
"Todo sale a pedir de boca. 
" Y es porque hay verdadero inte-
rés por parte de cuantos se ha solici-
tado su concurso para que se inaugu-
re a la mayor brevcdí.d posible. 
"Queremos decir el domingo. 
'Otro no es ei plan trazado por los 
que se han impuesto la noble tarea 
de llevar a la realización el proyecto 
felizmente concebido. 
"Tres habrán do ser los clubs que 
representarán esto Campeonato. 
"Se denominarán, ni mal no recor. 
damos, Bellamar, Rojo y Atlético. 
"Las fuerzas se presentarán bien 
















Lista de las cartas detenidas en la Ad-
ministración de Correos, por falta o i n -
suficiencia de dirección. 
A l acudir los destiuatarlos a reclamar-
las, se servirán mencionar el número con 
qu^ aperecen en la lista y la fecha de 
este anuncio. 
Las cartas no reclamadas pasarán ai 
Negociado de xlezagos de la Dirección 
General. 
E S P A Ñ A 
Arias José. 
Bello 
R e t r e t a 
Totales 30 3 10 25 11 8 
Anotación por entradas. 
V. T. C 122100140—11 
Universidad . . . 000 101 001— 3 
SUMARIO. 
Three base hits: Obrcgón y Más. 
Stolen bases: J . López, Obregón, 
2; Solar, D. Suárez, 3, Ituarte 2, L a -
tour 2, Blanco 
Sacrifico hits: Solar. 
Double plays: G. Casuso a J . Casu-
so a Vilalba, Martínez a J . Casuso, a 
Víllalba. 
Struck out! por Junco 2, por A l -
fonso 1, por Pórtela 7. 
Bases por bolas: por Junco 7; por 
contienda sea todo lo efectivo quo ee j Pórtela 2, por Alfonso 1 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese on o! DIARIO DE 
L A MARINA 
CON R E B O R D E 
i — - A G U L L Ó 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
Mimbres de todas cia-
ses. Mueble* Moder-
nistas, para cuarto , 
comedor, saja y ofici-
na. Cubiertos de Pla-
ta. Objetos de M a y ó -
l ica , L á m p a r a s . P i a -
nos 
" T O M A S F I L S " . 
Relojes de Pared y 
de Bolsil lo. Joyas f i -
nas. 
m m m y c a . 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
P O R B E R N A Z A . 1 6 ) 
E f lEVO ArMENDARl 
Mosaicos de todas clases. Dibujw 
Exclusivos. Colores inalterables. 
DESDE $38 A 120 EL MILLAR 
Cemento Vnlcánite 
DESCAMPS YQARCIA 
Calle 25, entre Infanta y Mariai. 
l l i m o d e s c u b n m i e i i l o ' ^ e l Ido. Peña 
C u r a c i ó n d e l a G o n o r r e a , c o n u n s o l o f r a s c o d e e s t e 
e s p e c í f i c o D e p ó s i t o : F a r m a c i a " J E l A g u i l a 
d e O r o " M o n t e y A n g e l e s . — H a b a n a . 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
E X T R A O R D I N A R I O 
A BASE DE JUCO DE CARNE DE C A B A U A 
INTRODUCIDA EN CUBA POR 0OR ANGELA 
ES SANGRE HUEVA, ESENCIA DE VIDA 
L o s m é d i c o s r e c e t a n h o y á U H O R S I N E 
e n t o d o s l o s casos d e : 
Anemia Edad critica 
Convalecencia Nervosismo 
Tisú Agotamiento 
Neurastenia Etc* Etc. 
NO F E R M E N T A NUNCA 
PkU «I folíate grmti» A ta rtprejeatftnU «a Cu bu 
Sr. H. Le Bienveno, Amistad 13. 
L a HORSINE «e vende 
E N T O D A S L A S B U E N A S F A R M A C I A S 
desea; que se rtrantenga firme duran, 
te la lucha. 
" L a Liga que regirá el Campeona-
to, se constituirá en esta semana. 
"De hoy a mañana quedará combi-
nado el schedulc de los juegos. 
"Como se vé, sus organizadores no 
se duermen. 
"Se mueven activamente. 
"Tanto los nombres de los que for-
men el Tribunal como el de los inte-
grantes de las tres novenas, los da-
remos a conocer on su oportunidad". 
L p s a m a t e u r s n a -
c i o n a l e s 
A M A T E L E S N A C I O N A L E S 
He aquí los scorers oficiales de los 
juegos celebrados el domingo último 
en Almendares Park, en opción del 
Campeonato de Amateurs, de la L i -
ga Nacional: 
A T L E T I C O 
V. C H. O. A. E . 
Dead ball: por Junco. 
Umpiros: Gutiérrez y Gon-zále. 
Tiempo: 2 horas 25 minutos. 
Scorer: Franquiz. 
Observaciones: D. Suárez out por 
Reglas; idem Villalba. 





Ferníndiv, Clotilde, Fernández Manuel, 
Fernández Manuel. 
G 
Garría Fernando. García Herminia, Gar-





Licona Eustaquio. La Madrid Calixto. 
M 
Mortarrell Misuel, Martínez Antonio, 
Martínez Lauriano, Monerrls Vicente, 
Montero Juan. 
P / 
Pereiro Manuel, Pereira José para Ra-
món Curros, Pérez Ramón P., Pérez Je-
suso, Peiralta Antonio. 
R 
Ramos Candelaria. Rovira Pedro, Rodr í -
guez Dionlsta, Rodríguez Esteban. 
Santalla Casiano, Santana Eduardo, So-
to Francisca. 
T 
Tablado Podro, Tarano Gaspar. 
V 




Programa do las obras que ejecu< 
tará la Banda do Música de la Mari-
na de Guerra Nacional en el concier-
to que tendrá lugar en el Malecón el 
20 de los corrientes de 8 a 10 p. m. y 
cuyo orden de piezas es como sigue: 
1. —Marcha. Estrellas y Barras. 
Sousa. • ^ 
2. —Obertura. Rakoczy, Keler-Bela, 
3—Suite. Don Quijote en cuatro.—* 
1.—Spanish Villaje. 2.—Sancho Pan-* 
za. 3.—Dulcinea y 4.—don Quijote, 
Safranech. J 
4. —Fantasía. De la opereta Molinos 
de Viento. Luna-
5. —Prólogo. De los Payasos. Leon-
cavalo. ( 
6. —Danzón. Príncipe CarnavU (ln» 
vez) Corbacho. 
7. —One Step. Leg of Multon. Rem-* 
berg. / 
Atentamente de usted, 
Juan Iglesias. 
Director Jefe de la Banda de Música, 
Los que soliciten la entrega de cartas 
detenidas eu la Adminis t rac ión de co-
rreos, deben indicar no solo su anterior 
demicilio, sino también el lugar o luga-
res de donde esperan' recibir correspon-
dencia, y cualriuicr otro dato que pueda 
setvir para determinar que la correspon-
dencia que reuiamau efectivamente les 
pertenece. 
Clark, cr 3 2 1 0 0 0 
Ríos. 2b 3 0 1 3 2 0 
Castilla, lf . . . . 3 
R. Gutiérrez, c . . 5 
Lomas, Ib . . . . 5 
Herriez, as . . . . 4 
Párraga, rf . . . . 3 
T. Gutiérrez, 3b . . 5 
P. Palmero, p . . . 0 
0 0 0 0 
2 12 4 0 
1 10 0 0 
2 0 2 1 







0 0 0 
0 1 o 
2 1 0 10 
3 1 1 0 
Totales 36 8 13 27 11 1 
L A W T O N . 
V. C. H. O. A. E . 
A González ss y 3a 4 1 0 2 
Quintana, lf . . . . 1 1 0 1 
G. López, ss . . . . 2 1 0 ,3 
Fernández, 3a y 2a 4 1 4 3 
Saneirena, p . . . 3 0 0 0 
Vidal, r f 3 0 1 0 
S. Batet. c . . . . 4 1 1 5 
J . Rodríguez. Ib . 4 1 1 10 
Lodón, 2a y cf . . 4 0 0 1 
F . Fernández cf lf 4 0 1 2 
Tóbales 33 6 8 27 17 
Anotación por entradas. 
Alético 110 000114—8 
Lawton 200 000 022—6 
SUMARIO. 
Three base hits: Rodríguez y Dibut 
Stolen bases: A. González Clark, 
Vidal 2. Herriez. G. Ldpez, A. Fernán 
der, y F . Fernández. 
Bases on ball: Palmero 2; Dibut 2, 
S^nsirena 7 
Sacrifico hits: Castilla. 
Struck out: por Dibut 13; por San-
sirena 4 
Double plays: Dibut a R- Gutié-
rrez a Lomas; F . Fernández a Sansl. 
rena a Batet; R. Gutiérrez a Rios. 
Deal ball: por Sanslrena 1, por 
Palmero 1 
TTmpires: Gutiérrez y Gon^ále. 
Tiempo: 2 horas 5 minutos. 
Scorer: Franquiz. 
Nota.—Hits a Palmero 1 en tercio 
de Innings en una ve'' 9* bat.— Una 
carrera limpia. 
R 116 
J m , 
1 
B u s c a o t r o C o m p a ñ e r o ! 
Esto es a s m a y con e l la , es imposible j u g a r . M e ahogo, roe asfixio, la tos no me deja . 
A S M A T I C O Q U E T O M A 
S A N A H O G O 
s e c u r a e n b r e v e t i e m p o , s e a l i v i a e n c u a n t o ' s e e m p i e z a a . t o m a r . 
S a p a h o g o , l o m a n d a n l o s m é d i c o s , l o r e c o m i e n d a n 
- l o s q u e f u e r o n a s m á t i c o s y S a n a h o g o c u r ó . -
DE VENTA EN TODAS L A S F A R M A C I A S . DEPOSITO: E L C R I S O L , NEPTUNO 9 1 . 
Fundeíiíc Ollivcr 
U l t i m a e x p r e s i ó i 
de l á m e d i c a c i ó n CA< 
U S T I C A o R E V U I * 
S I V A que reemplaza 
c o a v e n t a j a a l FUEí 
V G O . 
« ^ T ^ s s ^ a a ^ L a E N E R G I A i 
H A P I D E Z en sus efectos, s in destral 
i r el B U L B O pi loso n i p e r j u d i c a r a U 
P I E L en lo m á s m í n i m o hace de es t l 
p repa rado el r e y de l a m e d i c a c i ó n cáusj 
t i c a en m e d i c i n a v e t e r i n a r i a . 
Como r e s o l u t i v o es e l agen te f a m a 
c o l ó g i c a m á s poderoso p a r a e l t r a t 
m i e n t o de los sobrehuesos, esparaba 
nes, corvas, s o b r e c a ñ a s , sobretendoneg 
s o b r e p i é s , etc. H i d r o p e s í a s articulares 
ve j igas , a l i f a t es , cod i l l e ras y toda cía 
se de lupias . Quis tes , cojeras, agudas j 
c r ó n i c a s . 
E x i g i r nues t ro S E L L O D E G A R A N t 
T I A . ! 
Se remite por exprés a todas partes de \ 
República, por L A R R A Z A B A L , Hnos.-Dro( 
guería y Farmacia SAN J U L I A N , Riela 991 
Habana.—Unicos agentes de Olliver. 
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H A B A N E R A S 
E n l a s a l a d e P a y r c t 
I . - . iren los m i é r c o l e s . . . 
\ Ẑ** <iue en Payret h a n sido 
^ J ! ^ invariablemente, de a m m a -
«i.'ín secura. 
rL día favorito. 
r n la nueva temporada del rojo 
! on auedaron inauguradas desde 
C he laá funciones de moda con 
^ " é x l t o Que por lo lisonjero parece 
"üiar decidida su suerte. 
ñ a m a b a n la a t e n c i ó n , en un pa!-
dos cardenenses Undís imás . 
^ V r a n las s e ñ o r i t a s E s t r a d a . 
ne la culta ciudad se h a n traslada-
esta capital y empiezan ahora, 
• L u é s de un largo luto, a salir a 
L as y e s p e c t á c i u c s . 
E l cronista de L a N a c i ó n , «sto es 
Tattler, depart ía con las s e ñ o r i t a s 
E Hablé" con el c o n f r é r e luego. 
Habia estado la v í s p e r a en V a r a -
A o y sent íase vivamente impresio-
no en 3a a lma de artista con el 
oanorama de aquella deliciosa pla-
•a bajo la claridad de la Ama. 
> -Cómo p o d r á permanecer cal lada 
'pluma ¿o L a u r a con tantos en-
intos que la r o d e a n ? . . . 
Quise fijarme en un entreacto ile 
Oasta Susana en la concurrencia, 
ero apenas h a b í a observado para 
el palco donde estaba la distinguida 
s e ñ o r a M a i í a V i l l a r de M é n d e z P é -
ñ a t e con las dos graciosas s e ñ o r i t a s 
Margot Barreto y P u c h a Casuso, a l -
guien se me a c e r c ó p a r a contarme ío 
que se prepara en Payret . 
U n a obra nueva de autores locales, 
ton el titule de L a a l e g r í a que vuelve. 
E s uno de dichos autores el s e ñ o r 
Mario Garc ía Velez. 
Apellido I lustre. 
Y quien lo lleva uti Joven culto 
c o r r e c t í s i m o , hermano dsl Ministro 
de Cnba en ."a G r a n B r e t a ñ a , y del 
que fué t a m b i é n nuestro Plenipoten-
ciario en Madr id . 
H a colaborado con Mario Garc ía 
Velez en el libro de L a a l e g r í a que 
Auelve el s eñor Jon? R . ÉfclguQjfe. 
Cuanto a la m ú s i c a eq, seg-n re-
zan los carteles, del maestro Mioell 
L o s autores ha:i designado como 
padrinos de la obra, cuya prCmiérc 
aTiúnclase para m a ñ a n a , al h o n o r a h í a 
Presidente de la R e p ú b l i c a y su dis-
inguida esposa, la s e ñ o r a M a ñ a n i t a 
Seva de Monocal. 
Uato de Importancia. 
Suficiente, d e s p u é s de consignado, a 
aumentar el i n t e r é s de la represen-
t a c i ó n . 
L a boda de un periodista. 
Kadie m á s autorizado que el s lm-
Bfttlco cronls-ta de L a L u c h a , ml que-
rtfo compañero B e n í t e z , para decir 
todo cuanto se relaciona con el acto 
-ue se avecina. 
Véase lo quo ayer publica: 
"Está seña lada p a r a el p r ó x i m o 
sibado 22 del corriente, a las nuevo 
¿i ¡a noche en la Capi l la del Obis-
pado. 
Se celebrará la ceremonia, en quo 
ha de oficiar el P á r r o c o del Vedado, 
er.'la más absoluta intimidad, por el 
reciente luto de la novia. 
Trátase de la distinguida señor i ta 
Mercedes del Alamo y del caballero 
señor Pedro G o n z á l e z Muñoz , Sub-
director do L a L u c h a . 
Consigno hoy nuevos detalles de 
esta boda s i m p á t i c a . 
Están j a designados q u i é n e s se-
rán los padrinos y q u i é n e s los tes-
tigos. 
Padrinos los hermanos de la no-
via, señora Caridad del Alamo de 
CoscuUuela y el ingeniero señor Jos-j 
Igr-ado del A l a m o . 
Testigos: por eli'a los doctorea 
Ignacio Rojas y Arturo Aball í , el se-
ñor Warren y su hermano pol í t i co 
íeñor J . A . Cosculluela; y por él, 
fl Secretarlo de G c b e r n a c i ó n . coro-
nel Aurelio He vía, el general Dcmo-
Irio Castillo Duany, el brigadier P a -
blo Mendieta y el director propieta-
rio de L a L u c h a s e ñ o r Antonio San 
Miguel". 
Un detalle m á s . 
E l del ramo de mano. 
Encargado al C l a \ c l es seguro que 
(jue corresponderá, por su gusto y su 
elegancia al créd i to de qu»1 lesrítima-
mente disfruta el jard ín da i'os A i -
mand. 
De viaje. 
E l respetable caballero don J u a n 
Pino, jefe de una numerosa y dis-
tinguida familia de esta sociednd, em 
barca el s á b a d o en e! Snratoga para 
dirigirse a Nueva Y o r k . 
No tardará en hallarse nuevamen-
te de vuelta en su residencia dc-1 
gran hotel Flor ida el s e ñ o r Pir:o. 
iTensfa un viaje feliz! 
f n a m a t i n é e . 
L a ofrecj ei domingo el C e n t m 
Gallego, s egún atenta i n v i t a c i ó n que 
fecibo, en su palacio social. 
M a t i n é e ta i lable . 
P r i m e r a de las que organ izará pa-
ra el verano la S e c c i ó n de Orden quo 
con tanto entusiasmo preside el se-
ñor Franc isco Pego P i t a . 
R e s u l t a r á , como todas las fiestas 
del Centro Gallego, muy animada y 
muy concurrida. 
Mme. L a g u n a . 
L a d u e ñ a de la Maison Marie, tan 
conocida (¡e ias damas habaneras, ha 
embarcado con d i recc ión a E s p a ñ a . 
P a s a r á en Alicante a l lado de su 
esposo, una temporada. 
D e s p u é s irá a P a r í s . 
E n el Sa lón P r a d o . 
L a p e l í c u l a quo aminciase para 
m a ñ a n a , Sadounah o Morir por sa 
bi ja , es una de las m á s hermosas 
i r é a c i o n e s c i n e m a t c g r á f i c a s que han 
venido r» C u b a . 
Tiene por protagonista a Regina 
Eadet . t1 i'igica francesa, tan bella i'O-
mo ií>..uHural. 
Será ui. acoTitecimlento. 
E s t a noche. 
Jueves de Mai im . 
L l e n a el '•nrtel el estreno de Ffeo 
tor Ficrnm,»'K,a n V\ veneno de los 
Kornrias obra do asunto h i s tór ico , co/t 
n.ovedor y p a t r i ó t i c o . 
R a m ó n Moreno, en el plano, con-
ir ibuirá a la mayor amenidad del es-
p e c á c u l o , como siempre, ejecutando 
variadas piezas de su repertorio. 
Se v e r á hoy Maxim, al iguai quo 
todos los jueves, muy favorecido. 
E s noche de moda, a su vez, en 
el afortunado F a u s t o . 
X o queda disponible desde ayer 
en C o n t a d u r í a un solo palco ni un so-
lo asiento de preferencia. 
L o de siempre. . . 
E n r i q u e F O J Í T A N I L T * . 
"LA CASA QUINTANA" 
J O Y A S F I N A S 
Ofrecemos las de m á s capricho con 
bril lantes, como pendantiffs, barre-
tas, bolsns de oro, etc. 
O B J E T O S D E A R T E P A R A R E -
G A L O S , V I T R I N A S Y L A M P A R A S . 
NUEVO SURTIDO DE ACERINAS 
G A L 1 A N O , 76. T E L E F O N O kJlte 
¿ V a u s t e d h o y d e c o m p r a s ? 
Seguramente el calor le sofocará y bueno es re-
frescar Acuda a 
l a Flor Cubana" Galiano y San José 
y probará cremas y helados exquisitos, deliciosos 
EN D E F E N j y y INFANCIA, 
Á M E N S E P R E C A U C I O N E S Y P R E S E R V E S E L A S A L U D D E L O S 
H O M B R E S D E M A Ñ A N A 
dte*? ailtoridades sanitarias de to-
a ^ ' 0 s Países de A m é r i c a , e s t á n 
aent ,as ailte el creciente incre-
fantí? de la E m e n d a p a r á l i s i s i a -
YqUí! dlezma ^ p o b l a c i ó n d« 
[¡j enf3 ' na 86 conoce la causa de 
ei °. ""edad, tampoco se sospecha 
coniet^11 la in fecc ión y todo son 
j ^ x u r ^ y mientras tanto la muer-
L a T ? a n ( l 0 vidas y m á 3 vü*"5-
?ro V i l : a n c i a siemPre e s t á en pe l i . 
• D ^ l 3 1 * 6 e s t á amenazada y s i e m . 
^ q u e ¿ 1 nl/blemente hay descuidos 
«ros ^.v-mas ^ e amenazas y pel i -da^o verdadero a la ,-nyfaj;ciíU 
Ẑî T?las familas de*-
Wjob v i agUa ^ e beben 
sus 
^ t ó n o i o , a8:ua 8ueleT1 ^ a los 
^ luecr^ 8 n i ñ o s mi l microbios 
y P ^ u c t o r e s de afeccic-
lud y m ? ^ a 8 que ^estruye^ l a s a -
r lnucha« veces matan. Q u i z á 
el microbio de la p a r á l i s i s infanti l 
psté en el agua de New York , quien 
aabe dónde anda el maldito protozoa-
rio que tantos d a ñ o s hace. 
P a r a evitar tedos los peligros que 
el beber agua contaminada, puede 
I l levar aparejada, debe tenerse en 
¡ toda casa un fi ltro F u l p e r , ei aparan 
to de f i l trar m á s perfecto, mejor y 
ule m á s r á p i d a ap l i cac ión y uso. T i e -
¡ n e , a d e m á s , la ventaja de tenor cá-
i n iara para hielo que e n f r í a el agua 
la medida que se f i l tra . 
Se venden en el palacio de cr is ta l , 
de G Pedroarias y Co., teniente rey 
i y cuba, y los hay de todos t a m a ñ o s , 
¡para todas las necesidades- E s el út i l 
i indispensable en toda casa de fami-
l ia porqu$ s in él , no hay seguridad 
'de que se beba agua buena y pura 
y por tanto el agua es una amena-
1 za a la salud de l a famil ia. 
G r a n d e z a ^ e r m á n i c a 
I * L A P K U L E R A P L A X A ) 
^ no8 h í 8 ^ 416 comercio de A l e m a -
en establecer 
en cualquier 
^ Por pi reparar en la ganancia 
t « t a momeaito Pudieron obte-
^ ^ b a el *gencias' en laa que ac l a b a 76CUCla8' i 
>K m ^ u i » 0 ExPos l= lón de or -
'08 «atAioeos fVez (ie fia-rse ¿ e 
de aquello que p r e t e n d í a adquirir. 
E n muchos casos, t r a t á n d o s e . por 
ejemplo, 'lo una m á q u i n a , el agante 
comercia." a l e m á n h a c í a que é s t a fui*-
clonara a la presencia del compra-
dor y que trabajase l a pr imera m a -
teria que aqué l aportara, gratuita-
mente, por supuesto, con lo que a to-
dos los e s t ímulos , hab ía de añad ir se 
la cor te s ía y el agradecimiento. 
R A Z O N D E L A B A R A T U R A D E 
C I E R T O S G E N E R O S 
•—¿De q u é elemento se han valido 
los alemanes p a r a abaratar sus g é -
neros? ( 
— E l estudio da la l eg i s l ac ión de 
Aduanas do c a í a p a í s . au«» o*"» 
— ¿ ^ ? 
— S í , s í ; p e r o . . . 
— Es que usted no tiene en cuenta la 
calidad. 
Todas son telas blancas; pero, |qué 
diferencia de unas a otrasl 
Nuestro extenso surtido de 
T e l a s B l a n c a s 
tiene forzosamente que satisfacer el gusto 
más refinado y hasta el capricho más 
exigente. 
Tal es la calidad de nuestras 
C r e a s , 
C o t a n z a s , 
W a r a n d o l e s p a r a s á b a n a s , 
L i e n z o s , 
O l á n c l a r í n y b a t i s t a . 
L i n ó n f r a n c é s . . . . . 
Y otras muchas telas más de este ren-
glón extenso, amplísimo. 
Telas así, tan finas, tan bien hechas, con 
un acabado tan irreprochable, garantizan 
a usted una duración larguísima y se con-
servan durante todo el tiempo en perfecto 
estado, con la misma flamancia de los pri-
meros días. 
Departamento de Telas Blancas de 
" E l E n c a n t o " 
Solís» Bntrialgo y Cía., S. en C . 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
"LA FEfflc CHIC" 
Apenas quedan numeres del mes 
de Julio de esta clcgant<! revista de 
modas p a r i s i é n . 
E s t a revista a l igual d-í " L e s C h a , 
peaux" de " L a F e m m e C h i c " y " L e s 
Enfant s de L a F e m m e Chic" y e l 
Album de Blusas de L a F e m m e Chic , 
contiene para las damas la serie de 
asuntos interesantes y las pone al 
corriente de todo el movimiento uni-
versal de modas. Pida sus modas a la 
Librer ía de J o s é Albe la , Belascoain, 
?.2, B . T e l é f o n o A.5893. Apartado 511. 
Habana. 
P E R F U M E R I A A T K I N S O N -
Acabamos de recibir un surtido 
completo de la insuperable perfume, 
ría Atkinson y la vendemos a los 
m á s reducidos precios: 
Loción Violeta $ 1.40 
id. Cal l fornlan Poppy. . $ 1.30 
id. J a z m í n E o n i a . . . . $ l ñ 8 0 
id. Pandora $ 0.90 
Loc ione¿ Rosa Blanca, Poinsetta, 
Roya l B r y a r . 
Jabones para baño y para el toca, 
dor de todos los olores. 
Papel de polvos, cajas de polvo», 
bril lantina, etc. 
Jabones de b a ñ o a 20 centavos uno-
Jabones de baño a $1.10 l a c a j a d^ 
6. Surtidos en olores: J a z m í n , V io -
leta, Rosa, E a n de Cologne S á n d a l o , 
etc. 
V i s í t e n o s antes de comprar su 
per fumer ía . 
Librería de J o s é Albela 
BFLASCOAIN, 32-B. 
T e l é f o n o A.5893. Apartado 511. 
Habana. 
Pidan informes de la interesante 
obra: L A S M A R A V I L L A ! D E L 
M U N D O Y D E L H O M B R E , y a es-
tán publicados los dos primeros to-
mos pertenecientes a A s i a y a A f r i c a . 
Ocean ía . A m é r i c a en publ icación-
C 4036 8 t ^ - l S 
LA ZARZUELA 
Olanes, creas, bramantes. E n este 
r e n g l ó n . L a Zarzuela , no tiene compe. 
tidor. U n a pieza crea de hflo 36 varas 
$6.50! P ieza o l á n batista, doble a n . 
cho 15 yardas $7. Pieza de bramante 
$14. Especial idad en flores y som-
breros Xeptuno y Campanario. 
L A P E R S O N A O R D E N A D A S E 
C O N O C E E N S U R E L O J 
SI E S T E E S DE LA 
^ C A S A D E H I E R R O 
M U C H O M E J O R . 
O B I S P O , e s E S Q U I N A S A G t T J M T K T E . 
[ ¿Cómo ha sido eso? 
¡ Cómo sufre usted! E s verdad que 
ese padeoimiento uo es para Juego. L a 
estrechez de la orina es una de las do - | 
leñólas más penosas. Y ¿cíimo le ha pa-
sado esto hoy? Se le olvidaron las bu-
jías flamel! Poní ue llevando, consigo las 
bujías flamel, uo le hubiera dado tan-
to dolor, porque ellas en seguida lo cal-
man, v 
Cuando vaya a pedirlas, indique si de-
sea las bujías flamef para la estrechez 
o las bujías flamel contra ciertas dolen-
cias. 
Venta: droguerías y farmacias. 
E s p e c t á c u l o s 
C4080 2t-20. 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase "A" de M E S T R E Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anunciase en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A!?TI5TKA5 
P o r l a r a p i d e z e n l a e l e c c i ó n , 
e c o n o m í a en el cos to y e l e g a n c i a 
' d e los m o d e l o s , l a 
S A Y A C O N F E C C I O N A D A , 
es l a p r á c t i c a s o l u c i ó n a es ta n e c e -
s i d a d . 
H e m o s r e c i b i d o r e c i e n t e m e n t e 
u n c o m p l e t o sur t ido d e 
S A Y A S 
J e C o r d u r o y , d e dis t intos gruesos . 
G a b a r d i n a s , D r i l , C r a c h y W a r a n -
dol de h i lo a r a y a s . 
T a m b i é n t e n e m o s S a y a s d e 
S p o r t a r a y a s a n c h a s en dist intos 
c o l o r e s y S a y a s d e L a n a , d i a g o n a l , 
e n b l a n c o , p r u s i a y n e g r o . 
D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s 
A G U I L A , 8 0 . 
Sección [lliográfiGa 
METODO D E E S C R I T U R A E X MAQUI-
NA 
Unica obra en su clase, con la que en 
poco tiempo y sin necesidad de maestro 
puede aprenderse a escribtt en máquina 
con rapidez y corrección. 
Contiene multitud de ejercicios combi-
nados para obtener una rápida y correcta 
digitación v rudimentos de corresponden-
cia y documentación oficial y mercantil, 
lior Juau G. Holguín. 
Precio del ejemplar en la Habana. $1.00. 
En todas las demás partes de la Isla, 
franco de porte, $1.10. 
Los Crímenes del Anarquismo.—Revela-
ciones de " E l Dominó Negro" acerca del 
complot formado para llevar a cabo el 
asesinato de D. José Canalejas. 1 tomo 
en rústica, $0.60. 
Alocuciones y Discursos Varios.—Colec-
ción de discursos para todos los actos 
más principales de la vida pública, por 
A. Dorlac. 1 tomo encuadernado en te-
la. $1.20. 
Mil v una Recetas de Atres y Oficios.— 
Colección de fórmulas sencillas y prácti-
cas para emprender con éxito multitud 
de Industrias. 1 tomo encuadernado en 
tela, $1.20. 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y re-
glamento para el Gobierno de la Secre-
tarías de Estado de la República de Cu-
ba. Nueva edición anotada y concordada 
por E . Colón. 1 tomo en rústica, $2.00. 
Legislación Monetaria.—Contiene la Ley 
de defensa económira y su anexa sobre 
acuñación de moneda nacional y demás 
disposiciones para su circulación, colec-
cionadas por F . de Arazoza y E . Colón, 
1 tomo en rústica, $1.00. 
Prontuario da Conjugnclón.—Conjuga-
ción de los diez mil verbos castellanos, 
por M. Sáncbez. 1 tomo encuadernado en 
tela, $1.25. 
El Fin del Mundo.—Preciosa novela fan-
tástica, por el doctor E . Maqueo Caste-
Innos "Un Doctor en Vacaciones." 1 tomo 
en rústica, $0.60. 
Librería '•Cervantes" de Ricardo Velo-
so. Galiano, (52. Apartado de Correos l l in . 
Teléfono A-4958. Habana. Pídanse los 
boletines mensuales que publica esta li-
brería. 
r . W K E T . — " L a Viuda Alegre" se canta-
rá esta noche en I'ayret. 
MARTI.—"La Playa de los Amores". "H 
Príncipe Carnaval'" y "'Los Campesinos" 
llenan el programa del coliseo de Drago-
nes. 
COLON.—"Fe, Esperanza y Caridad" j 
"Las mulatas de Bam-Bay", figuran en ei 
cartel. 
ALHAMBRA.—"Los efectos de la supre-
sión" y "I-as mulatas de la bulla" s« 
pondrán hoy en escena en Alhambra. 
PRADO.—En primera y tercera tandas, 
"Un ^rlto en la noche". E n la segunda, "El 
justiciero invisible". '-
FORNOS.—"El grito del alma" en pri-
mera y tercera tandas. En la segunda, " L j 
prueba del fuego." • 
G A L A T H E A . — E n primera tanda, "Nar. 
cótico oriental". En Mjranda sección. "El 
prisionero de Zora" y " E l submarino ale-
mán en los Estados Unidos." 
MONTE CAR LO.—Ctne predilecto da lai 
Camillas. Estrenos diarlos. 
T E A T R O APOLO.—Jesf.B del Monte f 
Santos Suárez. Grandes estrenos diario». 
Los domíneos matinée. 
¿Cná l es el per iód ico qne 
m á » ejemplares imprime? 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . • 
La diabetes 
Penosa y cruel es la enfermedad llama» 
da diabetes. 
Antes de matar al enfermo lo martirlzi 
hasta la exageración. Día por día le v^ 
quitando libras de peso. Constante sed 
desata contra el paciente. 
Contra esta terrible enfermedad, no ha5 
más que un remedio; el "Copalcbe" (mar< 
ca registrada). 
Apenas se empieza a tomar, se siente! 
sus buenos efectos. Iniciándose la mejen 
ría. L a Curación radical no se hace es-
perar mucho. 
Pídase en droguerías y farmacias. 
CENTRO ASTURIANO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a A d m i n i s t r a t i v a í 
Por orden del s e ñ o r Presidente, s t convoca a los s e ñ o r e s socios de esM 
Centro, para que se s i rvan concurrir a l a J u n t a General ordinaria adml . 
nlstrat iva, correspondiente al segundo semestre del corriente a ñ o , que s« 
ce l ebrará en los salones del edificio social el domingo p r ó x i m o , d í a 23 del 
corriente mes, comenzando a l a una de l a tarde. 
S E H A C E S A B E R Q U E P A R A P O D E R P E N E T R A R E N E L L O * 
C A L E N ¿ U E H A D E C E L E B R A R S E L A J U N T A , S E R A R E Q U I S I T O 
I N D I S P E N S A B L E L A P R E S E N T A C I O N D E L R E C I B O D E L M E S D E L A 
F E C H A A L A C O M I S I O N C O R R E S P O N D I E N T E . 
Habana, 19 de Jul io de 1916. 
j E L S E C R E T A R I O , 
R . 6 . M A R Q U E S . 
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Por este medio se notifica al público en ge-
neral, que los vapores de esta Compañía saldrán 
para Nueva York, fijamente a las 10 de la maña* 
na, todos los Viernes. 
Los señores pasajeros deberán estar abor-
do desde las 9 de la mañana, con el fin de antes 
de salir el vapor pasar la inspección del Depar* 
tamento de Sanidad Americana. 
W. M. DANIEL, 
Agente Generad 
C4063 a-19 8t-19. 
crupulosidad hac ían esos a f f en te í . 
significa Un elemento de importan-
cia decisiva casi en muchos casos. 
E l ejemplo de Uo es .a en el trans-
porte I ; ios objeta* de porcelana, quo 
los nljnianes e n v i a > n a I ta l ia , r a -
si s in cmba'aje. y por vagones com-
pletos, mientras sue lo? ingleses, a i - • 
irados ? sus prác t i cas , medidas, g ti-
tos e tcé tera , enviaban el mismo a r -
t í cu lo b:.on envucto entm virutas (Ifl 
m a d e r . | on cajas de car tón , y toiD 
ello en í.-Jones, con lo que perdi i i 
cierta cantidad de dinero en pagar 
a la A luana italiana, por estar tar i 
fado es'3 articulo por peeo bruto y 
ro por r • so neto. 
L a diTerencia estaba entre 16 che 
lines Q'U costaba a los italianos g* 
produrí'o i n g l é s , y nueve chelines \ \> 
tos tabi c producto a l e m á n . 
L A O R G A N I Z A C I O N Y P R O P A G A N -
D A C O M E R C I A L 
—Dign os algo d# la forma en q" í 
se han • * £anlza.do p a r a .la propa-
ganda mercantil . 
— Ü i modelo de o r g a n i z a c i ó n y 
propagan l a comercial lo da el Sindi-
cato ijj explota las sales p o t á ^ l j a s 
de StiesTcr*. ^ oual dispniv» da loa 
senic io" de un centenar de Ingenie 
ros a g r ó n o m o s de distintas naciona-
lidades, encargados de recorrer todo 
el mundo y hacer experimentos de 
cultivo, empleando el abono de las 1 
¡fai'es p o t á s i c a s al objeto de conven-
cer t a m b i é n con hechos a loa agri -
cultores de lo conveniente que resul -
ta el adoptarlo. 
L e s paga el Sindicato lo necesario 
para que pertenezcan a todas las So-
ciedades a g r í c o l a s que den conferen-
cias y dir i jan cultivos, y, en suma, 
les dota de recursos a los que ape-
tezcan realizar esta labor de propa-
ganda. 
M á s importante casi es ío que h a -
ce la casa Boyer, con respecto a »as 
materias colorantes, pues los q u í m i -
cos que tienen diseminados por ei 
mundo, no solamente procuran co-
locar la m e r c a n c í a , sino que a'.eccio-
r a n a los clientes, en tal forma, que 
el empleo de los colorantes resulte 
sencili'o y ::ea posible desvanecer las 
rutinas que se oponen a toda innova-
ción. 
H a n logrado por este procedimien-
to que el tinte vegetal que usan los 
chinos, los sustituyan por los colo-
res s i n t é t i c o s , con lo que han derro-
tado un procedimiento veinte veces 
secular. 
Claro Abanades; Manuel A vello. 
(De l libro "Alemania ^ E s p a ñ n " . 
"Alianza espiritual de dos pueblos'*, 
que en breve se p o n d r á a la venta ) 
S u s c r í b a s e a l D I A R I Q D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
¡Delicado como 
una señorita! 
Si, orno una señorita es de fino y de-
licado el "Moscatel Señorita".. . 
Tiene un gusto especial, inconfundible, 
que hace la delicia de los buenos pala-
dares. 
¡Está hecho expresamente para las per-
sonas de gusto! 
De venta en todas partes. Al por m»-
yor: Hermosa y Arche, Agular, 134. 
Igual a todas 
Todas las mujeres necesitan de recons-
tituyentes, todas por igual en todas las 
edades, y para todas, las Pildoras del 
doctor Vernezobre, es lo mejor que se 
les puede ofrecer, porque les da fuerzas, 
carnes duras, y pmbelleclíndolas, Irs pro-
longa la Juventud. Se renden en su de-
pósito, neptuno 91 y en todas las farma-
tias, saben blea las damas quo ellas son 
SUS tuniguja. 
í W U E B L E R I A í í S 
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Episodios de la 
guerra 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Ni el uno ni ol otro logró bu obje-
to: la noche «ra ya demasiado oscur». 
—¡Ya no importa!—pensaron loa 
los a la vez. 
Cualquiera que sea la ..uerza con. 
ía-aria, lo principal es licg-ar primero 
v la cabeza del puente. 
Las dos fuerzas abandonan el ca-
nino empolvado y al través de maie-
:as, aprovechando alanán que otro ca-
yo de monte, se acervaban cada vez 
mása 1 codiciado puente, acortando la 
distancia entre ambas. 
Mientras esto sucedía, el jefe de la 
vanguardia húngara se paseaba im-
paciente, nervioso, fumaba su siga-
rro, se paraba con frecuencia, concen-
traba su atención hacia el rio ,hacla 
p1 puente, sacaba su reloj y dirigién-
dose a su ayudante manifestó: 
—Las ocho de la noche. . .Ya de-
bían haber llegado al puente. ¡No 
creo, se hayan extraviado!... ¿ Cuál 
55 su parecer, capitán ? 
—Todavía no he perdido la espe-
ranza. 
— ¡ H o l a ! . . . ¿Qué es aquello? Mi-
ra para a l l á . . . 
— ¿ V e usted esa fuerte claridad? 
—Sí, la veo. Un reflector ruso, 
— S í . . s í . , nos buscan. 
—'Ahora alumbran ci puente. Te-
mo que el teniente no pueda cumplir 
la orden. 
—Tengo confianza el él. 
Las dos fuerzas se acercaban cada 
vez más. Unos cuantos minutos y 
están en el puente. 
Las márgenes del rio eran altas 
en ambos lados. 
Los soldados avanzaban arras-
trándose. E l reflector alumbraba el 
puente cada cinco minutos. Cuando 
esto sucedía los infantes se enterraban 
entre la hierba escasa, avanzando 
nuevamente con rapidez cuando que-
daron en la oscuridad.. 
—Todavía nada—manifestaba im-
paciente el jefe húngaro. Y a el puen-
te debía de volar por los aires. 
. . .Ninguna señal . . . . n i noticia.. 
Temo haya caido prisionera la expe-
dición. . . 
—Yo aún tengo esperanza, mi Co-
ronel.. .Tengo confianza en el te. 
niente, es un valiente y no se en-
trega. Opóngasele el infierno ente-
r o . . . vuela e] puente. 
—¿Usted cree eso, capitán? 
—Estoy seguro de ello mi coronel. 
Las dos fuerzas llegaron a la vez 
a la orilla del río. 
E l teniente encendió la mecha de 
la potentosa bomba "EkrazltH. Sonó 
Una descarga de la orilla opuesta. 
—¿Qué es esto? preguntó sorpren. 
tlido el Coronel. 
— T a l vez nuestra fuerza hizo algu-
na descarga a los ocupantes del 
puente. 
—O al revés. 
—También es posibX 
—Ahora tiene que suceder algo. 
Tanto el coronel como el capitán, 
concentraron su atención hacia el 
A d e s p e d i r 
e l C o r r e o . 
Anuncio 
¡ E l P r á c t i c o s o y y o ! 
S i n m í , n o p u e d e z a r p a r e l C o r r e o . V a a b a r r o t a d o d e p a s a j e r o s , 
m u c h o s m e n e c e s i t a n y a l l á v o y e n s u a u x i l i o . ¡ M e v a n a o v a c i o n a r ! 
S Y R G O S O L , s e vende en todas las farmacias bien surtidas. 
D e p o s i t a r i o s : 
S a r r á , Johnson, Taqueche l , G o n z á l e z , M a j ó Co lomer . 
P r o p i e t a r i a : 
Monument C h e m i c a l C o . , 1 3 F i s h Street H i l l , Monnipent Square , L o n d r e s . 
puente. 
A l resonar la descarga, salió el te-
'ínte de su escondite y empuñando 
en su derecha el revó.ver y con la 
bomba en la izquierda, se lanzó al 
puente, arrojando entre los pilares 
de hierro la formirable bomba, que 
llevaba la mecha encendida. Empu-
ñando también su revólver, saltó de 
la orilla opuesta el oficial ruso. Los 
dos se acometieron con fiereza. 
E s necesario consignar, que entre 
húngaros y rusos existe un "odio 
nacional" desde la guerra del año mil 
ochocientos cuarenta y ocho, cuando 
luchó Hungría por su libertad, sien-
'lo ahogado en su sangre ese movi-
miento separatista, por la odio a ¡n. 
tervención do Rusia. 
Reinaba un silencio sepulcral. E l 
reflector concentraba sus rayos lu-
minosos sobre la lucha entablada por 
la posesión del puente. Cada uno 
de los contendientes trataba de con-
quistar el honor para su bandera. 
Los componentes de ambas fuerzas, 
con sus armas preparadat», sin moví, 
miento alguno esperaban el desenla-
ce. E r a imposible descargar sus ar-
mas, porque ambos tenientes lucha-
ban a brazo partido.. . estrechamente 
abrazados, a tal extremo, que sus res-
piraciones fatigosas se confundían. 
La mecha de la bomba, lanzando chis-
f pas, iba consumiéndose. Un minuto., 
y el puente vuela . . . 
De repente se paran ambos te-
nientes en medio del puente, apun-
tándose con los revólvers. Cada uno 
sabía que la victoria será de aquel 
que primero mata. 
•Sus semblantes lucían pálidos ba-
jo la impresión del reflector; sus ojos 
lanzaban rayos de odio feroz, impla-
cable. 
E l oficial húngaro reparó la mecha; 
aún le faltad algo. De repente tira 
su revólver ŷ  como enfurecida fiera 
de nuevo se^ lanza sobre el ruso y 
arrancándole el revólver de las ma-
nos, lo tira contra el puente, .y enta-
blan otra vez la lucha cuerpo a cuer-
po. . . con furia...con salvajismo. 
Retumbaba el puente, como si lo 
atravesaran caballos desbocados. 
Los hombres acostumbrados a los 
horrores de la guerra, contemplaban 
atemorizados el duelo sangriento. 
E l ruso era fuerte, ágil ol húngaro. 
Empezó a ceder el oficial ruso. E l 
húngaro miraba la bomba de "Ekra-
zit,"...TJn segundo... un momento 
más y explota... 
Soltó a su contrincante, lanzó en 
alto su gorra y con semblante de 
triunfo <mtó: 
— ¡Honor para mi bandera! . . ¡Vi -
va mi p a t r i a . . . 
Explosión ensordecedora hizo re-
temblar el aire; el puente de hierro, 
como si fuerzas del otro mundo lo 
hubieran deshecho, en mil fragmen. 
tos voló hacia arriba, hacia los lados, 
llevando consigo los cuerpos deshe-
chos de dos h é r o e s . . . los que sacrifi-
caron su juventud, su vida por la pa-
tria. 
—Exito completo—gritó el Coro-
rred. E l teniente cumplió y voló el 
puente. 
Por la traducción, 
A. V. Z I S K A Y 
T I N T U R A T R A N C E S A V E O í T A L 
LA MEJOR Y MIS SENCILLA DE APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y p r o g ' a e r f \ í 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L ; i \ ^ u ; a r y O b r a p í a < 
Charlas talcas 
( V I E N E D E LA PRiMEr 
A) 
menos luminosas, encerran^ 
• oscuro: ^ 
J U L 
queño núcleo muy 
manchas y la parte que^eñv,8011! 
núcleo se llama nenumhro p b a. Ki IT 
cleo ni la penumbra son í , 1 
oscuros. Se ven así poc c o n S ^ 
las regiones circundantes dP ^ tec 
l ^ a torrentes la luz c e g a d o r a ^ J 
¿el mismo modo que en nuestr 
mosfera so producen depresW3 
rante los cambios a t t m o s f é S ? ^ 
rren allí también, pero en rÍ>av'00 
cala, trastornos colosales n r S 
por la enorme agitación de la i 
deséente atmósfera solar. Loe 
chas son las depresiones ouT 
envoltura se forman y su rneL 
llantez indica que las región 
riores del sol se hallan m -
puesto que brillan menos 
vadas. 
Por encima de la foto e¡_ 
una capa llamada invernosa 
tiene la propiedad de invertir1!» 
locación de las rayas espectral 
la luz que de ellas procede. Es 
tivamente de poco espesor y *§ 
base a otra atmósfera donde los 
pos componentes del sol se hallar 
muy rarificados y donde predomi 
los c-ases más ligeros que a veces 
lanzados a enormes distancias 
agitación incesante y grandiosa 
la atmósfera solar. Estos dardo? 
penachos de fuego, visibles con el-
pectroscopio como la capa invern 
y a simple vista durante los eclr 
de sol, constituyen las protubel 
cias. L a envoltura que vamos <ie¡ 
hiendo se llama la cromo esfera o 
fera coloreada. 
¿Existen más envolturas? Todai 
falta la más exterior, la que sola: 
te se nos muestra durante los e 
ses solares, la corona de luz dul( 
plateada que extiende los rayos 
nimbo glorioso hasta millares de 
Uones de kilómetros, quizá hasta 
planetas más lejanos, esfuminánc 
a nuestra vista con suavidad, pero 
teniendo con su lazo misterioso Ij. 
vina armonía de todo el sistema, li 
vando a las lejanías las variacioi 
de la energía central y abrazando« 
una síntesis suprema el espléndido^ 
tema solar, dei cual somos uno deü 
compouentos más insignificantes-
* * * I 
SOL E N L A CUMBRE, I 
E l comienzo del verano ha corra 
pondido este año al día 21 de junii 
En dicho día alcanzó el Sol su maya 
altura, y sin embargo, no es en q losdcntas 
día, ni en sus proximidades siquierj • oart17' 
cuando la Tierra almacena" mayor ca] \ yjgj,a "9 
[ El Mini 












B o u q u e t de Nov ia^ 
C e s t o s , R a m o s , C o -
r o n a s , C r u c e s , e tc . 
R o s a l e s , P l a n t a s d 2 
S a l ó n , A r b o l e s f r u -
ta les y de s t m b r a , 
etc . , etc . 
Semillas de Hortalizas y 
de Flores 
Pida catálogo oratis 1 9 I H 9 i a 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA Y JARDIN? GENERAL LEE 1 
SAN M I O . — MARIANAS. 
Teléfono Antomáttcot M858. Tclélona 
Local» B-07 y 7092. 
L A V A R I A D A E X I S T E N C I A D E T E L A S D E V E R A N O Q U E A C A B A D E R E C I B I R 
E l C o r r e o O b i s p o , 
E S D E L O M A S A T R A Y E N T S Y S U G E S T I V O Q U E I N V E N T O L A M O D A 
T E L A S B L A N C A S L I S A S Y BORDADAS, ORGAÑDIS C H I F O N . L I N O N P A R I S , V O I L E Y MÜSELL 
NA D E C R I S T A L . T E L A S D E F L O R E S PARA VESTIDO, T U L E S L I S O S Y BORDADOS, T A F E T A N E S , 
G E O R G E T S . T I R A S BORDADAS E N BLANCO Y E N C O L O R E S ; D E N A N S U K , M U S E L I N A D E C R I S T A L 
Y ORGANDI, TODAS D E LA MAS A L T A NOVEDAD Y MEJOR GUSTO. L A S G A B A R D I N A S , P I Q U E S , 
W A R A N D O L E S , CORDOROY, Y LA E L E G A N T E C O L E C C I O N DE T E L A S B L A N C A S E S P E C I A L E S PA-
RA S A Y A S , P R O D U C E N E S P E C T A C I O N G E N E R A L . U L T I M O S MODELOS D E L O S C O R S E T S W A R N E R 
Y F R A N C E S E S , E S P E C I A L E S D E 
4 4 
E L C E O D E P A R I S " 
E N DONDE ENCONTRARA U S T E D E L MAS COMPLETO SURTIDO E N C I N T A S F R A N C E S A S D E T A . 
F E T A N , L I B E R T I Y MOARE, E N F L O R E S Y COLOR E N T E R O . S E L I Q U I D A N 6.000 ABANICOS JA-
P O N E S E S P R O C E D E N T E S D E UN E X T E N S O M U E S T R A R I O , A L P R E C I O D E 10, 20, 30 Y 40 C E N T A -
VOS UNO. 
E L CORREO OE PARIS, de V a i d é s y P é r e z , Obispo, 8 0 . T e l é f o n o A - 3 2 6 0 
C 3658 
i 
tidad de caloi-, del mismo modo d 
las horas más calurosas del día, m 
l^n retrasarse dos o tres con reapeéj 
a la culminación diaria. 
L a explicación es sencilla. E l calo 
almacenado por el sol, si depende di 
que recibe, también guarda relaciS 
aunque de modo inverso, con el fl 
pierde por radiación, durante la nf 
Pasado el 21 de junio, disminn5lFlsio,KM"n 
la cantidad de calor que aprovecha"' 1 ~ 'in 
j Tierra, por disminuir la altura 
.alcanza el sol en días sucesivos; peí 
como todavía es mayor el que pier| 
durante la noche, resulta, en fin 
cuentas un incremento en cada joi 
nada, hasta que ;illá por la segun ĵ*1-!'0" 1 
quincena de Julio, se igualan gana^*0, 
cias con pérdidas, y empieza a gra11 1 
minuir el total del calor almacenai MMo (íi 
' después de pasar por un máximo < rWa-
aquellos días, os más calurosos en gl b cstablt 
i neral, del año. j Ntos en 
[ Purificación de ias aguas. Si no l Wando l; 
( dispone de ozono, o sea de eras oxígl habitación 
j no electrizado, cuya corriente purifi r caliente 
i ca el agua miando la atraviesa, ! Por la ( 
medio práctico de purificarla es 1 n depem 
adición en pequeñas dosis, de perma Mente am 
ganato potásico, o también la adicî punogo H 
de sustancias coagulantes. Extiero 
¡ se estas en forma de red sobre la; 
1 perficle de los líquidos, y al deseen» 
i arrastran todas las impurezas. 
RIGEL 
rASTMAOTTINAS D E ESCRIBIS 
MAS P E R F E C T A S Q U E HAY BN 
E L M E R C A D O ; 
Se coi 
Thm Standard VUtl* WHtf 
alt 8d-i 
^ d a Informen y precios 
Wm. A. P A R K E R , 
OTleiHy 110. Tel. A 
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X A V I E R D E MONTEPIN 
LA MUERTA CN VIDA 
Traducción d« J . Zamacois. 
De venta en la acreditada Ubrsrí» 
"LAS MODAS D E PAKio • 
de José Albela. 
Belascoain 32—Teléfono A.5893 
HABANA. 
Precio en la Habura: 40 MnMivos 
E l conde prorrumpió en exclamacio' 
nes de inmenso júbilo, y tomando en-1 
tro las suyas las manos de su esposa, 
las cubrió de apasionados besos; pero! 
con gran sorpresa suya, aquelas ma- j 
nos adoradas permanecieron insensi- ! 
bles; la joven no respondió a sus' 
tiernas caricias. 
—¡Dios mío! —exclamó Anibal nue i 
vamente angustiado;—¡paréceme que! 
no me vs ni me oye! 
—Así es, en efecto, señor Conde—1 
replico el tercer médico.—La vida' 
física es la única que ha recobrado 
¿ semora condesa: le falta la vida i 
moral, porque su cerebro no funciona ' 
todavia. 
— Y ¿cuándo funcionará? 
—Tan pronto como tome un medica-
mento que haga que la sangre recobre 
su curso natural. 
—Dárselo en seguida, doctor, os lo 
suplico. 
—Me hago cargo de la impeiencia 
del señor conde y participo de ella: 
no perderé ni un minuto. 
L a medicina propuesta sería muy 
buena pero no produjo el resultado 
que se esperaba. Un cuarto de hora 
después de haber abierto la condesa 
los ojos, la sangre coloreó sus páli-
das mejillas y su frente se cubrió de 
sudor frío. Declaróse una fieble vio-
lenta acompañada de fuerte delirio. 
L a enferma sufría icrribles convul-
siones. Retorcíase las manos, bal-
buceando desgarradores lamentos y 
de sus labios se escapaban frases in-
conexas, constantemente repetidas, 
que casi siempre venían a reducirse 
a estas palabras: 
—Ah! ¡ese caballa..ese maldito ca-
ballo!.. . ¡An íba l . . . mi amado espo-
so.. .ha muerto!. . ¡no quiero vivir! 
Todos los quo presenciaban aquella 
lamentable escena sollozaban; Saint-
Maixent y la bella Olimpia se lleva-
ban con frecuencia ei pañuelo a los 
ojos. Los tres médicos movían la 
cabeza con aire que no dejaba entre-
ver nada bueno. 
—;.Hay algún peligro? —les pre-
guntó el conde, qne sentía renacer 
pus temores, 
—Mi conciencia no me permite en-
gañaros—repuso el médico más im-
portante;—hay peligro y grande. 
—¿Qué teméis? * 
—<<¿ue sobrevenga una fiebre ce-
rebral, enfermedad muy grave de por 
sí, y más grave aún, teniendo en cuen 
ta el estado en que ge encuentra la 
señora condesa. 
—Pero la combatiréis, ¿ no es ver-
dad ? 
—Con toda la energía posible. 
— ¿ Y la venceréis? 
—Dios sólo puede saberlo. Yo no 
soy un charlatán ni menos pretendo 
hacer milagros. Pondré todos los me-
dios que estén de mi parte, pero es 
preciso que la naturaleza me ayude: 
de todas maneras, señor conde, temo 
un mal parto: lo creo casi inevita-
ble. 
Ef caballero sintió como si le apli-
caran un hiervo candente sobre el pe-
cho; pero, sobreponiéndose al agudí-
simo dolor que le causaba la pérdida 
de la esperanza por tanto tiempo aca-
riciada, exclamó: 
— ¡No os cuidéis más que de la con 
desa! ¡Perezca cien veces la criatu-
ra con tal dp que salvéis a la madre. 
— ¡Amén!—pensó ei marqués.—O ja 
lá realicen los médicos los votos de 
mi buen primo, librándonos, por tal 
medio, de ese molesto heredero futu-
ro y salvando a mi prima, a quien, 
en verdad, no deseo mal alguno; 
Por espacio de tres días y tres no-
ches consecutivas, la conde?a, a quien 
' no dejaban la fiebre y el delirio, es-
j tuvo entre la vida y la muerte. Aní-
¡bal, a quien los médicos daban ya «s-
jcasísimas esperanzas, no tenía valor 
| para sufrir tan continua y prolonga-
da agonía. Desgarrábase el pecho con 
las uñas, y aunque en el siglo XVÍI 
era casi desconocido el sucidio, llegó, 
a pensar formamente en arrancarse 
la vida, para no sobrevivir a su es-
pora. 
E n la noche del tercer día el doctor 
de más edad, compadecido de .aquel 
gran señor que sufría la más cruel 
tortura, que se puede padecer en es-
te mundo, lo llamó aparte y le dijo: 
—Señor conde, se aproxima el de-
senlace. Mañana habrá sucumbido o 
se habrá salvado la señora condesa. 
X I X 
Aníbal pasó toda aquella noche 
arrodillado ante un crucifijo de mar-
fil que había en un oratorio contiguo 
a la alcoba de su esposa. Habiendo 
perdido la fe en la ciencia, su única 
esperanza se cifraba en Dios, a quien 
pedía con fervientes súplicas que hi-
ciese un milagro salvando la vida de 
su amada esposa, por quien hubiera 
dado la suya sin la menor vacilación. 
Las horas de aquella noche cruel 
fueron interminables, como la afonía 
de un moribundo. 
Las bujías del oratorio se consu-
mieron, apagándose una tras otra sin 
que el señor de Rabón Lo advirtiera; 
¡tan absorto estaba en su plegaria! 
Por fin, las tinieblas de la noche 
empezaron a disiparse y un dorado y 
alegre rayo de sol, que parecía un 
presagio, penetró tímidamente en ^ 
oratorio. 
E l señor de Rabón, más frío que la 
| nieve, se levantó del reclinatorio y 
| entró en la alcoba. Un sudor helado 
I corría por su frente; su corazón opri-
mido apenas palpitaba. 
E l viejo doctor, que estaba de pie 
I al lado de la cama, le indicó que se 
i acercase sin hacer ruido. 
Aníbal le interrogó con la vista y 
' ei medico, en voz tan baja que el con-
de adivinó más bien que oyó sus pa-
labras, le dijo: 
— L a fiebre y el delirio han desa-
parecido; ahora está durmiendo; se 
ha salvado. 
Así era. L a crisis prevista y anun-
ciada se había verificado durante la 
noche. L a condesa María estaba fue-
ra de peligro: su convalecencia iba a 
ser rápida, y el mal parto que en un 
principio se creía inevitable, no llegó 
a ocurrir. 
Saint Maixen, había cometido, por 
consiguiente, sin ningún resutado 
práctico para su causa, uno de los crí-
menes más infames que registran los 
anales de la perversidad humana. 
Cuando el conde, radiante de ale-
gría, fué a comunicar a su querido 
pariente, a su mejor amigo, que el 
peligro no existía ya y que al mis-
mo tiempo que la madre se había sal-
vado el hijo, el marqués experimentó 
una terribe decepción, aun cuando fin 
gió una alegría tan sincera, que el 
conde enternecido, no pudo menos de 
agradecérsela cordialmente. 
Una vez libre de las atroces tortu-
ras que había sufrido, el señor de Ra-
bón trató de averiguar en qué con-
sistía aquel error singular y al pare-
ce inexplicable, que tan fatales conse-
cuencias había tenido para su esposa. 
L a explicación era en extremo sen 
cilla y lógica. Nuestros lectoi s sa-
ben que Mesrour y su compañero Ks-
bir, eran tan parecidos como dos go-
tas de agua. Pues bien: habían en-
contrado a Mesrour, suelto, con las 
rodillas ensangrentadas y relinchan-
do de dolor en el patio de las caballe-
rizas. 
Creyeron por esta causa, que el no-
ble animal, furioso porque le habían 
separado de Kebir, había roto su ron-
zal, escapándose de las caballerizas, 
y que, después de galopar por el cam-
po a la ventura, había tomado otra 
vez el camino de la cuadra. La per-
fecta semejanza de los dos animales, 
había sido la causa de todo. 
L a explicación era tan razonable 
que fué generalmente aceptada. ¿Có-
mo sospechar, en efecto, que Lactan-
cio. después de haber alejado a los 
palafreneros con fútiles pretextos de 
la cuadra, había dejado que Lázaro 
sacase a Mesrour a través dei bosque 
para dejarlo luego en libertad cerca 
de la alameda d« castaños ? Hay cier-
tos crímenes misteriosos, tan astuta-
mente combinados, que la imaginación 
humana no logra jamás adivinadlos. 
A pesar de aquella primera derrota 
el marqués no se dió por vencido: al 
contrario, puso en tortura su imagi 
nación, siempe fecunda p«ra el mal, 
tratando de encontrar nuevos medios 
para lograr el fin que se proponía 
Durante los dos meses que siguie 
ron a su primera decepción, hizo ten-
tativas de todo género. 
E n medio de una noche tempes 
.«a, un incendio ocasionado por̂  
mano criminal y oculta se decia^ 
cisamente debajo de las habitaciOj 
que ocupaba la condesa. i 
Las llamas y el humo rodeaban 
a la noble dama, medio (lesr"'iya(1 . 
miedo, cuando Aníbal a quien desP 
tarou oportunamente, s§ PreclP o0 
medio de ellas, sacai-do a su 
en sus brazos. Achacóse a la citXí1á 
lidad aquel accidente, que 
más consecuencias. , . ( f 
En otra ocasión, un v&h0B}̂{¿l 
pejo de Venecia con marco de P 
y acero, que tenia un peso en0fí° 
desprendió de la pared, hacie 
mil pedazos en el suelo. Hacia 1 
momento que la señora ^ ^ fluei ( 
bía estado sentada delante de aq ^ 
pejo para dar la última mano 8 j 
cado. cord(| 
Se observó que los gruesos J 
nes de seda que lo suietaban^ 
abrazaderas clavadas en Ia ^ropós^ 
retían haber sido rozados a P.'pei» 
to para producir una ^es.^r^C\xe ^ 
esa suposición era tan ür*1 'coT^et 
rayaba en lo imposible. Ll09 gucií» 
declararon, pues, que las apa 
eran absurdas de todo PuutoaV,„ Ae i 
Saint Maixent no se cansalJe con*] 
petir sus cobardes ataques . jas 0 
binar astutamente en las û]̂ĉ  n' 
emboscadas; pero la Proyi» * ¿gal 
se cansaba de proteger a la j 
de Rahón. emí3r*í 
Los últimos períodos del ' 
fueron tan penosos, que la no a 
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eros y que t a m b i é n a l 
jjme asaltaron y capturaron h» prt 
era l ínea de posiciones enemigas 
• t á o Bar l eu \ y .Süve<-ourt. 
jh] »>! frente de V e r d ú n las tropas 
ijfgHCCsas he aj)oderi>ron de una po-
dón muy lortificnda. fu ibiéndoso 
eeho ciento cincuenta prisoneros en 
igur do Flcury. iRiialmente avan/a-
mlos franceses en el Oeste de TUímu 
alturas? Tt 
p 1* que soi 
urante los 
a de luz 
e los ray», 
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3)-ano ha corra Londres. 120. 
día 21 de junio La costa de t cilán Aún azotada 
el Sol su inayj •ySt Una firan tcini.cstatl, ]>ereciendo 
:o, no es en es josc-icntas ¡x-iNonas, 
mdades siquiei? pARTE O F I C I A L A l STRIACO 
a( ena mayor caí 20 
' ^ r i i T - ' 1 0 q'J El Ministerio de la Guerra infor-faa.s (¡el oía su 1^ t i — que las trupns rusas que operan 
ira el ala derecha austríaca hacia 
K Cárpatos, han sido contenidas al 
wroeste de Molava. 
;res con résped 
ia. 
;cncilla. E l cal 
1, si depende di 
guarda relacii 




r la altura q| 
i sucesivos; peí 
or el que pien 
sulta, en fin i 
to en cada joj 
por la segunlj 
igualan gan» 
empieza a d 
prisioneros al cnemiuo 
le dos aniel ralladoras. 
_lo a nuevas posiciones situadas a I Hace días el asiático Antonio Baii-
tareo del ferrocarril de Combles a I den, vecino de Vigía 21^2, • denunció 
haciendo cuatrocienlos pri- que su paisano Antonio Achón, do-
sur del | miciliado en Tenerife 3, le había hur-
tado un par de aretes de brillantes. 
Ayer el detective Gregorio Suárez 
ocupó en la joyería sita en Angeles 
21, de la propiedad de Francirco Ri-
vera, las referidas prendas. 
Achón fué detenido y remitido al 
vivac. 
HURTO 
Denunció Maximino Estrada, de 
Santa Clara 16, que de su habitación 
le hurtaron un traje de casimir azul 
y una faja de plata y oro con sus ini-
ciales. 
Más tarde el detective Su.lrez ocu-
pó las referidas prendas en la casa 
de empeños sita en Teniente Rey 83, 
de la propiedad de Jesús Cao. 
OTRO HURTO 
A Josefa Vicent, de Zulueta y Dra-
gones, le hurtaron ayer por la ma-
drugada varias prendas que había co-
locado encima de un tocador. 
Ignora quién fué el autor. 
S I G U E N LOS HURTOS 
Participó Cayetano Panie\ de Ofi-
Ki parte oficia! aiirc^a (pie los ñus- ¡ cios lo, que en ocasión de estar dur-
también han obligado a Ins ! miendo le hurtaron un pantalón, una 
a retirarse al través de Prnah, j llave de una caja de caudales y 50 
il suroeste de Dchityn, batiendo r.Oüipesos 
capturando. 
El Hotel Malet 
Gijón 19, 
Be h a celebrado la apertura de es-
1 gran bote' en nuevo y suntuoso 
alor almacena! í fhio de la céntr i ca calle do Co-
• un máximo < Wa. Los projúctarios del inasní t t -
caluropos en g » cstabltviinlento no han omitido 
i listos en las obras realizadas, ins-
aíruas. Si no J «lando la e a l e i a c e i ó n (mi todas las 
-•n do tras nxíge obitaciones > lavabos con agua fría 
rn-rionte purifi 1 caliente en los dormitorios. 
l,i atraviesa, O Por la extremada pulcritud y bue-
lurificarla es \ m dependencia de la eas.i tan rica • 
Insis, de periMl mente ami¡ehlada. se l ia colocado el 
- h i ó n la adiciíi tunoso Hotci Kij0n(-,s (Mlt,v ,()S 
intes. Extienda jo^ y bicn aoPC(litíU,os de ,,;sp.II-lil. 
red pobre la sí . r 
y al descendei p _ 
Y JOYERIA 
toza, 6, al lado de la Botica 
Esta casa, presta dinero con ga-
"Wía de alba jas por un Interés muy 
»Mloo y realiza, a cualquieip precio 
'tt etlstenolas do Joyer ía . 
Se compra y venden planos. 
b a z a , 6, Teléfono 4-6363 
y precios • 
R K E R , 
Te! A-l 
HAB. 
) E ESCRIBI» 
QUE HAY Bi 
E l perjudicado sospecha do un es-
tibador nombrado Ramón. 
I R E P A R A C I O N D E UNA C A R R E -
1 T E R A 
L a Jefatura del Distrito de la Ha-
! baña a remitido a> la aprobación su-
perior el contrato celebrado con el 
señor Alberto Meneses para la repa. 
i ación de los kilómetros del 8 al 14 
de la carretera de Caimito a Capella-
nía, por Ceiba del Agua. 
U N A C A S A - E S C U E L A 
L a Jefatura del Distrito de Oriente 
lia participado que ei día 5 del mes 
en curso, comenzaron las obras de 
consti*ucción de una casa-escuela de 
un aula en terrenos de la finca "He-
rradura", término municipal de Baya-
mo. 
OTRA E S C U E L A 
L a propia Jefatura ha participado 
que con fecha 10 del actual han co-
menzado los trabajos de construcción 
cíe una casa escuela de un aula en el 
barrio de Barrancas, del citado térmi-
no de Bavamo. 
tiía>sf?:i:i:xcia de crédito 
Pe ha transferido del Subconcepto 
"Utensilios y Combustibles de la rrá 
q;iina dei Elevador" del presupuesto 
de la Secretoria de Hacienda, al S u t -
concepto de "Transporte Loca l ' ' la 
tantidad de $700. 
"ande su anuncio al J 
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sí precipi 
.do a su < 
;óse a 1» ( 
, que 
UNA C A R R E T E R A 
«"la Jefatura del Distrito de Ma-
*» se ha celebrado el contrato 
f * eoustrucción de la carretera 
*|uey_Graiide a Agrámente. 
El DIARIO D E LA MARI-
es el periódico de ma-
b!icjiClrCUlaCÍÓ11 de la Rep^" 
x valiosíswiw 
marco fie p^ 
peso en01"?1 
•ed, ha^ie^ 
ílo. Hacia P0̂  
ra de Rah^ 
ante de aq^i 








;e cansaba o^n 
iques .v íjf . ¿¿i las tinieblas ^ 
Proviften^g-j 
cr a- la ^ J 
Para España 
N o « e e m b a r q u e V . s i n 
c o m p r a r u n 
L O N G I N E S 
F i j o c o i ^ o e l S o l 
y c u a n t o e n J o y e r í a f i n a 
p u e d a d e s e a r . 
C u e r v o y S o b r i n o s 
M u r a l l a , 3 7 - A , a l t o s . 
red, * 
B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
ETC la fabrica es donde vd. debe com-
PRAR SU EQUIPAJE 
E L M O D E L O D E P A R I S " 
HABANA, 116. 




M l tfXAS C O X D O X A D - A S 
Por decreto Presidencial se han coa 
ucnado las multas de $1.000; $7;t y 
|249 que respectivamente se impu- • 
siercm a ¡os señorea Serrano y Her -
mano. Bautista López y G ó m e z y D a - i 
rán, comerciantes de Santiago de I 
Cuba, por infracc ión del Regiamen- ¡ 
to de los Impuestos y se ha denega-
6o la c o n d o n a c i ó n de .'as multas que ' 
se Impusieron a los s e ñ o r e s Orc i i y ! 
E s t e r a ñ e l v E . Cerrotla, por infruc- i 
c lón del propio Reglamento. 
A r x i i i o para los obrf;rcs . 
. Por Decreto Pre.sidencíal sa ha re - j 
suelto que se considere eñ vigor pa- j 
ra el actual ejercicio, el c-ódi to 'Ú* j 
500 mil pesos concedido en la l'jy i 
de Defen-a E c o n ó m i c a de 2 J de O r - ! 
tubre de 1D14, para "Auxilio a los 
obreros sin trabajo". 
C a b l e s d e 
E s p a ñ a 
E L P R E S U P U E S T O 
Xueva Y o r k 20. 
Xoticias recibidns de E s p a ñ a indi-
can que el presupuesto del a ñ o de 
UH 7 arrojará un defteit menor que 
el del a ñ o actual a causa de haberse 
reducido los gastos y del aumento de 
los ingresos por consocueucia de los 
nuevos impuestos indlroctos. 
C a lcúlax» que en 1917 los ingre-
sos s e r á n de 252 millones de pesos y 
los gastos de 279. 
CONSEJO D E MINISTROS 
Madrid, 19. 
Se ha celebrado Consejo de Minis. 
iros bajo ¡a presidencia del señor 
conde de Rumunones. 
Los miristros comenzaron el estu-
dio de los presupuestos para 1917. 
E l ministro de Hacienda, señor Al-
ba, ha manifestado que tiene en car-
tera varios importantes proyectos 
tconómicos y que espora la conformi-
daa de sus compañeros de gabinete 
para llevar a la "Gaceta" los corres -
pondientes decretos. 
L A H U E L G A D E A S T U R I A S 
Madrid, 19. 
Las impresiones que se reciben de 
la huelga en las minas de carbón as. 
Ni Sano 
Ni Enfermo 
Cuando nos encontramos 
en ese estado indescrip-
tibie, cuando no nos hal-
lamos enfermos pero sa-
bemos que no estamos 
sanos, cuando el trabajo 
nos cansa y el solaz nos 
causa tedio, cuando nada 
nos interesa y nada nos 
halaga, nuestros nervios 
necesitan la ayuda del 
Sanatoqen 
EL TÓNICO NUATRITIVO 
que da al sistema nervio-
so los elementos vitales 
que le hacen falta para 
regularizarlo, y asi me-
jora la digestión, vuelve 
el apetito, la animación 
renace y la alegría retorna 
al retornar la salud. 
De venta en todas 
las farmacias 
los Artículos Sanitarios MOTI, 
S O N L O S P R E F E R I D O S 
A l a r r e g l a r s u b a ñ o e x í j a l o s d e e s e f a b r i c a n t e . 
M a t e r i a l e s d e t o d a s c l a s e s p a r a f a b r i c a c i ó n . 
P i d a c a t á l o g o . 
P O N S y C O . , S . e n O . E g i d o 4 y 6 
T e l e f o n o s : A - 3 I 3 I . A - 4 2 9 6 . 
CÍ705 «It 
OBSEQUIO 
Pídase un intercunte folleto 
con importantes datos relati-
vos a la conservación de la 
salud. Se envía gratis a todo 
el que lo solicite al agente 
en Cuba 
RICARDO G. MARINO 
Apartado 1096D Habana 
Comisionados por el o í i i ca l de 
guardia, Teniente Mir, los vigilantes 
967, Teodomlro D í a z Smith y 834, V i -
cent» López se apostaron en el es-
lablecinnento. en aceoho que tra 
tara de extrar del mismo e.' saco, pa-
ra proceder a su a p r e h e n s i ó n . 
A las 11 y 45 de l a noche, lo-
graron arrestar a un exdependiente 
dei tostadero, que duerme en la ca -
sa, nombrado Ambrosio Costa F o r -
moso, de 22 a ñ o s de edad, quien re-
cogiendo el saco del aitio donde se 
hal laba se lo puso a l hombro y mar-
c h ó con él hacia la caL'e. 
T a m b i é n detuvieron los menciona-
dos vigilantes a l actual dependiente 
D e l f í n R o d r í g u e z P é r e z de 18 a ñ o s de 
edad, como coautor de las sustraccio-
nes de café . 
Presentados ante el s e ñ o r Juez de 
guardia en la m a ñ a n a de hoy, des-
p u é s de ser instruidos de cargos. Del -
fín y Ambrosio fueron r e m í u d c s si , 
•vivac a .'a d i spos ic ión del s e ñ o r Juez 
do Ins trucc ión de la s e c c i ó n tercera. 
Se agrava el con 
flicio... 
Fabricantes : 
THE BAUEK CHEMICAL CO. 
80 Irving; Place, 
New York.E.U.A V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
turiunas son optimistas. 
E l ministro de la Gobernación, se-
ñor Ruiz Jiménez, ha manifestado 
^ue confía en que dicha huelga que-
de solucionada en breve. 
Hurto de gran... 
(VIENE DE I \ miMEKA I*AGINA) 
aproximadamente, veinte y cinco l i -
bras de dicho fruto, h a b i é n d o . o de-
jado en el indicado sitio con el ñn 
de sorprender ai autor de los hur-
ios de que era v í c t i m a , por cuyo mo 
tivo p e d í a se le auxil iara por uno o 
dos vigilantes. 
ahora cuando mayor incremento em-
pieza a tomar y del que seguramen-
te se der ivarán grandes perjuicios 
en general. 
Has ta ahora el Administrador de 
la Aduana ni ninguna otra autori-
dad han tomado medidas algunas 
para" contener los d a ñ o s del positivo 
conflicto. Aj Coronel Despaigne pa-
rece preocuparle poco la hu^'ga. 
L a po l i c ía del puerto c o n t i n ú a ve-
lando por el orden en la zona de la 
huelga, no h a b i é n d o s e registrado to-
dav ía incidente alguno por seguir los 
huelguistas en su actitud p a c í ñ e a . 
D. M A N U E L O T A D U Y 
E n el "Alfonso X I I " e m b a r c a r á 
hoy para E s p a ñ a nuestro distinguide 
amigo el señor D. Matiue.* Otaduy, 
representante general de la Trasat lán 
t ica E s p a ñ o l a ^n la H abana . 
L e deseamos un feliz viaje . 
¿ U s t e B f u m a ? S i ? . . . 
p u e s s o l i c i t e Q e s ^ e h o y l o ^ 
i n s u p e r a B l e s c i g a r r i l l o s 
Q L R R A I T 
P o r s u a r o m a e s p e c i a l 
L a m B i e n a l a s B a m a s 
a t r a e f e l 
O b R R A I T 
S i u B u e n g a s L o 3 e U 3 . 
c j u e B a r a c l e m o s t r a c l o 
f u m a n B o O b R R A I T 
E L s t e c i g a r r i l l o s e c b t i n g u e j D o r sohtd-
m a e x q u i s l t a . r e s ü I t a B o 3 e u n a l a r g a 
e x p é n ^ n c í a e n l a s e l e c c i ó n 9 e l a s m e -
j o r e s • c l a 5 e s 3 e t a b a c o p a r a 5 ü e l a -
b o r a c i ó n . H . C . C . H A B A N A . 
Y o s i n m u l e t a s ! 
Y a no las necesito.íf Me basta este palito y pronto lo 
dejaré, pues la mejoría aumenta gracias a l ' 
•y. MI 
ANTIññEüMflTICO DEL DR. RUSSEll HORST 
(DE F-tUAOEUFI 
El reuma gotoso, e) muscular, el articular, tedaalaa ma-
nifestaciones de tan tremenda dolencia, se curan con 
«I ANTIRREUMATICO DEL DR. R U S S E L L HUR8T. 
de Filadeifla, que hace eliminar el Acido úrico, rápidamente. 
S e vende en todas las Farmacias. 
Histor ia de l a s Nac iones 
Jfarraclón Rlstórlra desde la primer» Civilización- Alio D I E Z M I L 
dfaa, haxta la época ACTUAL. 
Obra escrita en Inglés por los Profesores- más Notables, Traducida al 
Bita Historia de las Xa lenes es concisa. Pintoresca j antoriaada relaelte da 
nna de las Xariones desde los Tiempos más Remotos hasta nuestros día*. 
L a Obra está Kdltada por Cuadernos en magnifico papel conché con cubierta 
a Varios Tintas. 
Ilustran la Obra más de DOS MIL dibujos y Cuadros en negro, y unes 1M 
Cuadres Célebres en Colores; contiene además, famosos Cuadros Históricos de to-
das las Epocas y de todas las Naciones. 
Van Publicados 10 Cuadernos y se Venden a VEINTE Centaroa en todas laa 
Pablaciones de la Isla Franco de Porte. 
Pedidos—Librería "Cerrantes," de Ricardo Velóse, Oallano, 42,—Habana. 
Pida los Cltlmos Catálogos "*» 1» Casa. Se mandan gratis. 
C 8083 « | t M t l t 
L E A N LOS P A N A D E R O S . . . 
L A S H A R I N A S ; 
" Q O L D C O I N u y 
" L A L U Z " 
GOflTIENEM 
Q L U T E l i . - L A S Q U E 
R I N D E N M A S P A M . 
L A S M E J O R E S Q l 
1 M P O R T A M 
>H A B A r s . 
C e r v e z a m e m e d i a ' T r o p i c a r ! 
J u l i o 2 0 d e 1 9 1 6 . D i a r i o d e l a M a r i n el P r e c i o 2 c e n t a v o s 
L O T E R I A N A C I O N A L 
1 0 4 3 1 - • . 1 0 0 , 0 0 0 | C ] | 1 2 . 2 1 2 , , 7 3 0 , 0 0 0 | 
S O R T E O O R D I N A R I O N Ü M . 2 3 4 d e l D I A 2 0 d e J U L I O d e 19}6 
LISTA compleü de los números premiadis tomada al oidj para el DIAHIO OE u ^ 
I 9 . 2 7 5 . . . 1 0 . 0 0 0 L ] 
?. aproximaciones de $ 1000, anterior y posterior al primer premio, números 10.430 y 10.432 
99 aproximaeio«i«s d* S 200 al resta de la centena del primer premio. ] 2 aproiiiDaciones de $ 590, anterior y posteriar al sepiáo premio, niínm) 12.211 y 12.213 99 aproxlmaeionea de S 100 al raata déla centena del « e i u i ^ * premie. 
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• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • n 
y V i l l a v e r 
B A N Q U E R O S 
G i r o s , B i l l e t e s d e 
1 2 . 2 1 2 P R E M I A D O E N 3 0 . 0 0 0 P E S O S . | V E N D I D O A Q U I , S E P A G A E N E L A C T O 
4 0 l o I n t e r é s A n u a l s o b r e c u e n t a s d e A H O R R O S m 
S A N R A F A E L , N U M E R O 1 ' 4 
N C A : l e l é f o n o A - 3 S 1 1 . G E N I R O P R I V A D O ; A - 3 7 0 6 . 
• • • • • • • • B i n D n n n n i n a n n i D i n i D i D D B B i B D • • • o • 
